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Con este proyecto se buscó aprovechar las potencialidades de las estrategias 
que generen cambios sociales, entre las que se encuentran aquellas basadas 
en los estilos de enseñanza en el ámbito de la Educación Física.1 Dichos 
ambientes se consideran en esta investigación como mecanismos idóneos 
para la resolución pacífica de conflictos2, reconociendo la importancia de 
educar desde el conflicto3 y avanzar hacia una pedagogía de la negociación4.  
 
Por lo tanto, con este proyecto lo que se pretendió es que los alumnos del 
grado 503 de la jornada tarde del colegio Francisco José de Caldas, aprendan 
a resolver conflictos de forma pacífica, sin la necesidad de un tercero. Es 
decir, que entre ellos mismos logren asumir los roles de mediador. Esto 
teniendo en cuenta que generalmente cuando se presentan los conflictos en 
el aula, si no hay un padre de familia, docente u otro compañero que entre a 
resolver en conjunto un problema, no pueden arreglar sus diferencias de 
buena manera. 
  
Para ello, se estructuró una propuesta didáctica apoyada en tres ambientes 
de aprendizaje: ambiente de aprendizaje colaborativo, ambiente de 
aprendizaje de comunicación, ambiente de aprendizaje solución de 
problemas. Siendo mediados por estrategias didácticas basadas en la 
comunicación, colaboración y solución de problemas. 
 
                                            
1
 MOSSTON, Muska, y ASHWORTH, Sara. La enseñanza de la Educación Física. La 
Reforma de los estilos de enseñanza. 1993. Editorial Hispano Europea, Barcelona. (110). 




JUNTA DE ANDALUCÍA. Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflicto. 2004. 




 BINABURO, José Antonio., & MUÑOZ, Beatriz. Educar desde el conflicto. Guía para la 




 MEJÍA, Marco Raúl. Construir educativamente el conflicto. Hacia una pedagogía de la 
negociación cultural. 2001. Nómadas, (15), 24-39. Pág.36. En línea. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105117927003.pdf 
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Con su implementación se pudo evidenciar que, a través de los ambientes 
propuestos, se presentan mejoras en el comportamiento y actitudes de los 
estudiantes en términos del desarrollo de habilidades de resolución de 
conflictos, manifestadas en mayor disposición para abordar el conflicto sin 
recurrir en primera instancia a la violencia. 
 
 
Por medio de los estilos de enseñanza permitió una interacción e integración 
entre alumno-profesor, alumno-alumno y su medio; donde por parte y parte se 
generó aprendizajes que se vio reflejados en cada práctica obteniendo 
experiencias y avances significativos tanto grupales como personales en la 
solución de problemas, se retroalimentó en cada sesión sin derrochar el 
potencial de los alumnos, brindando la formación oportuna para lograr los 
objetivos propuestos por el docente y por el presente proyecto.  
 
Del mismo modo se buscó la oportunidad en cada clase, preparar a los 
alumnos por medio de las diferentes estrategias didácticas para analizar y 
reflexionar sobre cada situación que lleva a un alumno a la violencia y lo que 
genera la mala convivencia; alcanzando cambios en las conductas y 
descubriendo modos para una mejor solución de conflictos entre estudiantes, 
de esta manera mejoró notablemente los ambientes de aprendizaje llevados a 
cabo día tras día. 
 
Por lo tanto, se involucró a la sociedad educativa como apoyo para lograr 
aprender desde los conflictos, debido a que se sacó ventajas del mismo para 
que los estudiantes experimentaran situaciones que conmovieron sus 
sentimientos y emociones mostrando interés por mejorar la indisciplina, esto 
los llevo a  involucrarse como ser colaborativo y comunicativo, sugiriendo 
propuestas lógicas y viables para una resolución pacífica de conflictos, al 
mismo tiempo se logró un compromiso por la mayoría de los estudiantes de 
manera responsable y respetuosa con la institución para  mejorar la 
convivencia y ser partícipe de lo que ocurra en su entorno. 
 
Por ende la implementación de los ambientes de aprendizaje fue un ejercicio 
educativo que permitió tanto a los alumnos como al maestro una construcción 
satisfactoria en el manejo correcto de los conflictos, optando por evitar 
enfrentamientos; mejorando notablemente  la comunicación, además llegaron 
a acuerdos óptimos que permitió el  interés de ser mejor persona; con una 
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visión más profunda de la importancia que es la tolerancia, la comunicación y 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los aspectos más relevantes en el planteamiento del problema se describen a 
continuación. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La dinámica de las relaciones personales durante el transcurso de la vida 
escolar suele conllevar aspectos que marcan la buena convivencia o 
dificultades en ella. La etapa de la básica primaria se caracteriza por la 
temprana edad de los niños y su gran derroche de energía, también su buena 
capacidad de aprendizaje y socialización. En este sentido resulta importante 
abordar aquellos aspectos en que los niños requieren más atención. 
 
La práctica en la Institución Educativa Francisco José de Caldas permitió 
identificar las malas relaciones interpersonales y la manera inadecuada en 
que los niños abordan y resuelven sus diferencias. El grado 503 de la jornada 
tarde, compuesto por 22 niños y 15 niñas entre los 9 y 11 años, revelan 
algunos comportamientos relacionados con actitudes poco cordiales como la 
falta de cortesía con sus compañeros y docentes, en algunas ocasiones un 
tanto agresivas, llevándolos a los conflictos en el aula bien sea de manera 
individual o grupal generando situaciones incomodas. Se identifica que estos 
conflictos llevan a los niños a la no aceptación para resolver cada situación 
mediante peleas, groserías, intimidaciones, golpes, rasguños, mordiscos, 
burlas, arrojar o dañar los útiles del otro, chistes de mal gusto, apodos, etc. 
Los estudiantes pasan en la institución la mayor parte del tiempo y dichas 
conductas afectan la disposición y la participación de los alumnos en los 
programas educativos, como consecuencia produciendo un mal estado de 
ánimo, propiciando en las clases agresividad con sus compañeros.   
 
Por lo tanto, los instrumentos aplicados para delimitar la problemática se 
consiguió con la encuesta inicial y final, con el cual se proporcionó los 
resultados positivos reflejados Anexo 2; debido a que se observó la  mejorar 
de conductas conflictivas en algunos alumnos que venían perjudicando la 
convivencia del grupo, pues  mediante la implementación de estrategias 
didácticas integradoras ( Juegos colaborativos) se logró obtener ambientes 
adecuados donde el estudiante disfrutó de cada momento; llevándolo a la 
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reflexión de sus actitudes y al manejo en resolución pacífica de conflictos, 
manifestando en cada problemática suscitada que es muy importante la 
comunicación y colaboración entre el grupo, por otra parte las experiencias 
fueron optimas ya que mejoró de forma notable las relaciones interpersonales, 
algunos estudiantes demostraron  tener habilidad  para corregir aspectos 
negativos causantes de la mala convivencia. 
 
De igual manera con la encuesta docente inicial y la encuesta docente final se 
determinó las causas de los conflictos en el aula de clase; forjando durante la 
aplicación de herramientas didácticas, aprendizajes enfocados en la solución 
de problemas, colaboración, comunicación, tolerancia, respeto, valores, etc. 
que experimentaron los estudiante en cada sesión  y que a su vez algunos 
niños  practicaban en el aula, notándolo el director de grupo y demás 
profesores; propiciando las buenas relaciones y la sana convivencia  del 
grupo 503. 
 
No obstante, es imprescindible que los niños en la escuela sepan que siempre 
existirán factores externos o ajenos a ellos que causarán los conflictos; 
reflejándoles la realidad, sin caracterizarla como positiva o negativa, que 
simplemente están allí presentes y que pueden contar con herramientas 
didácticas prácticas para construir la convivencia entre estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta que la institución educativa es un escenario en el cual se 
preparan seres humanos con nociones de urbanidad, de educación civilizada, 
donde se fomentan los buenos comportamientos es menester que se genere 
un espacio adecuado para la convivencia desde una concepción real 
enfocando los esfuerzos en formar a los ciudadanos del presente, para lograr 
el cumplimiento de tal meta, es preciso la creación de ambientes de 
aprendizaje que puedan mejorar los aspectos mencionados.  
 
Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio se encuentra 
integrado el manual de convivencia con el que se pretende afianzar los 
valores y principios de los estudiantes de su comunidad, tal y como se refleja 
en su página web concentrados en el lema de que “la única obligación del ser 
humano es ser feliz” esto permite comprender la necesidad que existe en 
fortalecer estos pilares agregando valor al componente educativo en la 
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promoción y difusión de actividades que traigan como resultado ambientes de 
cordialidad, respeto, tolerancia, solidaridad y comunicación. 
  
Por tal motivo, se plantea la apertura de espacios abiertos a la construcción y 
fortalecimiento de valores que permitan la formación de una comunidad 
positiva y solidaria, la creación de estos ambientes que reúnan componentes 
pedagógicos con el fin de propiciar un aprendizaje asertivo y duradero en los 
niños, que facilite la resolución pacífica de conflictos, de manera que se logre 
una transformación en su medio, aumentando los lazos de convivencia tanto 
en el aula de clases como fuera de ella.  
 
 
1.2 Es  así como se hace evidente la necesidad de implementar ambientes de 
aprendizaje como herramienta didáctica para la solución de conflictos  en el 
aula, ya que es el foco que potencializa los procesos de formación e inciden 
en la sana convivencia; por lo que surge la PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué influencia tiene la implementación de ambientes de aprendizaje, como 
estrategia didáctica, para la resolución pacífica de conflictos en los niños del 
grado 503 del colegio Francisco José de Caldas, jornada tarde, para favorecer 






















2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el impacto de la implementación de los ambientes de aprendizaje 
como estrategia didáctica, para facilitar la resolución pacífica de conflictos en 
los alumnos del grado 503 del Colegio Francisco José de Caldas. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los problemas de convivencia, para cultivar y fortalecer la 
resolución pacífica de conflictos por medio de los juegos tradicionales 
como principal estrategia didáctica, en los niños del grado 503 del 
colegio Francisco José de caldas.  
 
 Implementar ambientes de aprendizaje que sirvan como herramienta 
para solucionar conflictos en el aula. 
 
 Evaluar los logros de los estudiantes participes en el proceso de 




















Esta investigación pretende incentivar los ambientes de aprendizaje por 
medio de las estrategias didácticas que involucra el interés de mejorar la 
convivencia y fortalecer la resolución pacífica de conflictos en el aula tanto 
global como individual en la institución Francisco José de Caldas, 
específicamente entre los alumnos del grado 503, se evidencia en el aula y en 
la clase de educación física se manifiestan a través de conductas agresivas 
físicas y verbales. Con este proyecto se podrá mostrar los conflictos que se 
manifiestan por diversas causas como la mala comunicación, falta de 
tolerancia y de respeto, afectando de esta manera el sentido de convivencia 
dentro del grupo.  
 
Ante estas situaciones, es importante implementar alternativas pedagógicas 
como la implementación de los ambientes de aprendizaje por medio de las 
estrategias didácticas así fomentar en los alumnos el aprendizaje de la 
resolución de conflictos, la colaboración, la comunicación, la participación, el 
respeto, la aceptación de sí mismo y de los demás y la responsabilidad social, 
esto se afianzó (en la medida de lo posible) durante la puesta en marcha de la 
propuesta pedagógica presentada en esta investigación.  
 
A demás, permite al alumno aprender de forma acertada las diferentes 
conductas, términos y valores que pondrá en marcha en el momento de 
dirigirse hacia las demás personas y al momento de solucionar problemas, 
tanto en la escuela como fuera de ella. Ya que, sin estos principios básicos 
enseñados desde muy temprana edad, pueden generarse grandes cambios 
en su vida cotidiana, siendo una dificultad para integrarse e interactuar con los 
demás. 
 
Esta investigación se centrará en el proceso educativo, esto propiciará a una 
integración apropiada entre el alumnado para una sana convivencia, mediante 
la aplicación de diferentes estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje 
en los diferentes lugares de la escuela como alternativas que promuevan y 
garanticen  la participación, interacción y vivencia de relaciones afectuosas, el 
reconocimiento de sí mismo y de los demás, esto facilitará la posibilidad de 
enriquecer el entorno de enseñanza y aprendizaje mediante experiencias que 
motiven la participación dentro de los diferentes ambientes. 
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El mayor aporte de esta investigación es que ofrecerá un medio a la 
comunidad para la formación de  vínculos afectivos de amistad y confianza, 
así como también el reconocimiento de sus emociones, sentimientos y su 
creatividad ya que cuando se trabaja  por descubrirse a sí  mismo  como 
persona, se convierte en el más grande desafío para la vida de cada quien; de 
esta manera cada persona tendrá claro cuáles son las conductas adecuadas 
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Existen diferentes textos donde nos hablan sobre los diversos conflictos que 
existen en la escuela y el afán de crear herramientas didácticas que 
favorezcan la reconciliación a personas que han sido víctimas o victimarios; 
contemplado como oportunidad de mejora en las relaciones interpersonales y 
al mismo tiempo lograr una integralidad en el desarrollo de habilidades que 
forman al estudiante para su vida personal, social, etc. 
 
4.1 A NIVEL LOCAL: 
 
Los conflictos en las instituciones es un tema de preocupación para los 
docentes investigadores por este motivo fue relevante los aportes vemos 
como en el proyecto “formas de escucha y ambientes de aprendizaje en el 
aula del grado primero de una institución de educación básica y media”5.    
 
Señala Fonseca G. “El concepto de Ambiente de aprendizaje de aula, se 
toma, como eje articulador del aprendizaje en el escenario educativo, este 
concepto se vincula con la corriente del aprendizaje significativo, que apoyada 
en principios constructivistas explica cómo los seres humanos aprenden 
desde los procesos naturales de aprendizaje (no orientados por el sistema 
escolar), el funcionamiento de los procesos cognitivos de adquisición del 
conocimiento a través de la asociación de conceptos y su relación con el 
entorno”. 
 
Correlacionar de tal manera al niño con los ambientes de aprendizaje dentro y 
fuera del aula y las estrategias didácticas, con la búsqueda de una mejora en 
el  desarrollo de las habilidades psicosociales y físicas del alumno, donde se 
evidencie por medio de los ambientes de aprendizaje la comunicación, 
colaboración, la solución de problemas y la participación; cambios en las 
actitudes y las conductas dentro y fuera de la clase de educación física, 
                                            
5
 FONSECA DUQUE, Gloria Helena. Formas de escucha y ambientes de aprendizaje en el 
aula del grado primero de una institución de educación básica y media. Universidad Nacional 
de Colombia, 2010. 
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identificar las  diferentes necesidades de que sirvan para su desarrollo 
integral, de la misma manera dirigir al grupo a fortalecer aprendizajes 
fundamentales que son significativos para la vida , con el fin de orientar hacia 
los valores que complementados con las buenas actitudes refuerce la 
convivencia tanto en el grupo de clase como fuera de ella.  
 
 
4.2 A NIVEL NACIONAL 
 
Título del antecedente: “Ministerio de Educación Nacional”. 6   
 
En este ámbito se ubican disposiciones el Ministerio de educación Nacional a 
“partir de las cuales se establece que dentro del escenario social comunitario, 
la gestión del docente Orientador estará dirigida principalmente a favorecer la 
convivencia institucional, desarrollando procesos de orientación a partir del 
trabajo personalizado con el estudiante y su familia, de emplear métodos para 
la resolución de conflictos de manera pacífica en el ámbito escolar, 
promoviendo la sana convivencia basada en tolerancia, respeto y diversidad, 
y de proyección a la comunidad poniendo a su disposición un conjunto de 
servicios y experiencias que contribuyan a su bienestar”. 
 
Con los diferentes ambientes de aprendizaje y las estrategias didácticas 
innovadoras planificadas en cada sesión de clase; los niños del grado 503 
tendrán una formación integral tanto individual como grupal respondiendo a 
un trabajo por medio de experiencias entre pares; al mismo tiempo 
adecuándose a escenarios diversos en la institución como ámbitos de 
reflexión optimizando la sana convivencia, al mismo tiempo dando un lugar 
muy importante a la resolución pacífica de conflictos y las relaciones socio-
afectivas, de esta manera transformar los procesos pedagógicos como 
alternativas en solución de problemas, comunicación y colaboración entre los 
                                            
6
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones y Protocolo para la evaluación 
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integrantes del aula de clase, con el fin de construir seres independientes, 
autónomos y competitivos  para la vida. 
 
4.3 A NIVEL INTERNACIONAL 
 
-Título del antecedente: “UNICEF: Iniciativa a favor de escuelas y 
comunidades fuertes, colaborar para construir escuelas seguras y ambientes 
de aprendizaje protectores”. 7  
 
Desde una perspectiva internacional LA UNICEF establece que “La educación 
es un derecho humano. Para que este derecho se haga realidad, todos los 
niños, niñas y adolescentes necesitan un lugar seguro donde jugar y 
aprender. En todo el mundo hay crisis, emergencias y violencia que 
amenazan este derecho y la seguridad de los estudiantes, los docentes y el 
personal escolar. En América Latina y el Caribe, la violencia en las escuelas y 
sus alrededores perjudica la educación de millones de niños y niñas y 
amenaza su seguridad inmediata y su capacidad de construir una vida 
productiva y hacer contribuciones a estos fenómenos; en la búsqueda de 
soluciones al problema de la violencia, es esencial entender el ambiente de 
aprendizaje como un entorno cognitivo, social y emocional integrado”. 
 
Por ende, optar por un aprendizaje relacionado a la resolución de conflictos 
pacíficos, donde el niño vea el compromiso para participar, velar y colaborar 
por su comunidad educativa. Asimismo fomentar la comunicación y la sana 
convivencia que tanto se busca con la aplicación de los diferentes ambientes 
de aprendizaje basado en comunicación colaboración y solución de 
problemas, además se valore ese medio educativo donde les permite una 
exploración e integración significativa logrando una educación de alta calidad 
que hace parte vital en la existencia de los derechos y deberes del alumno, 
                                            
7 UNICEF. Iniciativa a favor de las escuelas: Colaborar para construir escuelas 
seguras y ambientes de aprendizaje protectores. 2015. Recuperado de: 
https://www.unicef.org/lac/escuelas_y_comunidades_fuertes_sep15.pdf contribución 
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encaminado a que el alumno resuelva problemas tanto en el aspecto 
académico como en su día a día.  
 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
Este marco teórico está orientado desde las categorías ambientes de 
aprendizaje, estrategias didácticas y resolución pacífica de conflictos de 
conflictos. Con esto fomentar un ambiente agradable y una sana convivencia 
del grupo. 
 
5.1 LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE CONTRIBUYEN A MEJORAR LOS 
PROCESOS DE CONVIVENCIA DURANTE EL FENÓMENO EDUCATIVO  
 
Inicialmente debe hacerse referencia a los ambientes de aprendizaje, en el 
portal web de Colombia Aprende se define como un espacio para que los 
estudiantes interactúen, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, 
sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje 
significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de 
actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un 
docente, complementando esta definición se puede delimitar además que a 
través de los cuales se contribuye a mejorar el fenómeno educativo, y de ahí 
poder intervenirlos con mayor pertinencia.  
 
Según, lo manifiesta Lucié Sauvé citado por Duarte, J., el estudio de los 
diferentes discursos y la observación de las diversas prácticas en la 
educación relativa al ambiente permitió identificar seis concepciones sobre el 
mismo y se requiere comprender el momento de interactuar con los 
estudiantes, estos son:  
 
1. El ambiente como problema. Para atender este modelo se intenta 
llevar al estudiante a la identificación de problemas ambientales una 
vez que el maestro los ha apropiado y establecido conocimientos 
relacionados con la investigación, evaluación y acción de los 
asuntos ambientales y del entorno. 
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2. En ese mismo orden de ideas, se presenta el ambiente como un 
recurso para su administración, refiriéndose al mismo en 
“patrimonio biológico colectivo” y a su vez asociado con calidad de 
vida.   
 
Para efectos de esta investigación, se puede destacar que al tratar al 
ambiente como un recurso, como maestros es importante reconocer 
que un ambiente se agota y se degrada, por tal motivo se debe 
aprender a administrarlo con una perspectiva de desarrollo sostenible y 
de participación equitativa, y en este orden de ideas es importante que 
se logre crear conciencia en los estudiantes sobre el cuidado entre 
todos.  
 
3. El ambiente como naturaleza para apreciar, respetar y preservar. 
Ello supone el desarrollo de una alta sensibilidad hacia la 
naturaleza y su conocimiento y la toma de consciencia de que 
somos parte de ella, igualmente entendiendo que es parte 
fundamental para la vida y para el aprendizaje de los alumnos en la 
primaria.  
 
4. El ambiente como biosfera para vivir juntos por mucho tiempo. Lo 
cual invita a reflexionar en una educación global, que implica la 
comprensión de los distintos sistemas interrelacionados: físicos, 
biológicos, económicos, políticos. Desde esta noción se otorga un 
especial interés a las distintas culturas y civilizaciones: a la vez 
enfatiza el desarrollo de una comunidad global (ciudadanía global), 
con una responsabilidad global, propiciar así las relaciones 
interpersonales armónicas para el bienestar del ser. 
 
5. El ambiente como medio de vida para conocer y administrar. Es el 
ambiente cotidiano en cada uno de los espacios del hombre: 
escolar, familiar, laboral, ocio. Donde se propician ambientes aptos 
para desarrollar sentimientos de pertenencia; así los sujetos poco a 
poco son creadores y actores de su propio medio de vida, reflexión 
y transformación social. 
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6. El ambiente comunitario para participar. Se refiere a un medio de 
vida compartido, solidario y democrático. Es por esto que se busca 
y se espera que los alumnos se involucren en un proyecto 




Cada una de estas concepciones define unas prácticas que desde su 
especificidad se complementan, de manera que es necesario pensar en el 
ambiente   como una realidad compleja y contextual, que sólo se puede 
abordar desde la pluralidad de perspectivas donde el ambiente educativo es 
un espacio ideal para lograrlo. 
 
Sin embargo, para el tema de esta investigación los ambientes de aprendizaje 
que se consideraron en específico fueron: el ambiente como solución de 
problemas, el ambiente como recurso para administrar, el ambiente 
colaborativo y el ambiente como comunicación ya que sus características 
encajan perfectamente con lo que se busca como estrategia para favorecer la 
resolución pacífica de conflictos en el aula de clase. 
 
5.2 LA COMUNICACIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA 
 
Es así como en el análisis sobre ambiente educativo realizado por Lucié 
Sauvé es quien en su obra destaca lo siguiente: “el ambiente es concebido 
como una construcción diaria, una reflexión cotidiana, que asegura la 
diversidad y con ella la riqueza de la vida, puesto que el ser humano actúa 
dentro de una sociedad en la cual se intercambian constantemente opiniones 
con otras personas cuyos puntos de vista no siempre son convergentes. 
Estos espacios y tiempos son creados para que los participantes desarrollen 
capacidades, competencias, habilidades y valores que les permitan obtener 
herramientas para una mejor convivencia en el aula de clase”. 
 
                                            
8
 JAKELINE, DUARTE DUARTE. Ambientes de Aprendizaje. Una aproximación conceptual. 
Antioquia: Revista Iberoamericana de Educación (issn: 1681-5653), 2003. 
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Otras posturas como las de Coll y Solé, citado por García-Chato.9 “señala 
que la interacción social se establece a partir de relaciones interpersonales, 
entre alumnos-docente y alumnos-alumnos, en la cual interviene la 
comunicación, proceso mediante el cual ambos intercambian, obtienen y 
comparten información respecto a su entorno de manera bidireccional, 
siguiendo criterios y códigos compartidos para comprender no sólo lo que se 
dice, sino entender lo que otros dicen. De esta manera, al generarse los 
espacios de aprendizajes es posible la formación de una sociedad 
colaboradora, libre de conflictos, asumiendo posturas amplias de respeto, 
responsabilidad, honestidad hacia los demás, mejora el desempeño 
académico y moldea las conductas durante el desarrollo de las diferentes 
estrategias didácticas aplicadas.  En tal sentido se puede decir que sólo con 
una buena comunicación, es decir, si los estudiantes desde su corta edad 
aprenden la correcta expresión de pensamientos, ideas y sentimientos se 
puede inclusive evitar la ocurrencia de una situación de intolerancia”.  
 
Desde sus primeros años, los niños son continuos aprendices no sólo de 
nociones académicas, sino que también de pautas de conducta a través de 
las cuales se desenvuelve en su ámbito social y familiar, el segundo se 
considera vital en la interacción del niño con su sociedad inicial conformada 
por sus padres, abuelos, hermanos, etc. Por lo tanto, es conveniente que el 
arte de la comunicación comience desde el núcleo familiar, en esta dirección 
de pensamientos vale destacar lo referido por el autor Molina, citado por 
García – Chato.10 “Quien afirma que, a partir de la comunicación, se produce 
la transmisión de los significados considerando dos aspectos: el dominio 
emocional y el dominio del conocimiento. El primero opera cuando “uno de los 
sujetos advierte un cierto estado emocional en el otro: miedo, alegría, 
pudiendo contagiarse de tal estado y conocer en lo que expresa, el estado 
referido”. Por consiguiente, tanto en el hogar como en las instituciones 
educativas se debe conducir de la mejor manera a que las personas que se 
encuentran a su alrededor tanto alumnos como docentes compartan 
                                            
9
 GARCÍA-CHATO, GUADALUPE IRAIS. Ambiente de aprendizaje: Su significado en 




 Ibíd., p. 29. 
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conocimientos y experiencias propios que han alcanzado durante su proceso 
escolar de modo transversal y de carácter significativo logrando una 
comunicación efectiva y pacífica dentro del entorno escolar”.  
  
Adicionalmente Calonge y Casado, también citado por García Chato11. Señala 
que la comunicación se constituye por el conjunto de procesos verbales y no 
verbales que trasmiten un contenido o un mensaje en un contexto de signos y 
significados comunes al niño y educador. A partir de ellos es de gran 
importancia que tanto el maestro como el alumno tenga una comunicación 
fluida y acorde a lo que quiere dar a conocer con las personas de su 
alrededor; apuntando a la reconciliación rápida de conflictos hallados, 
encaminados a recapacitar de sus actos que intervienen en la convivencia del 
grupo, fortaleciendo sus acciones como persona y como estudiante en 
formación.  
 
5.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
Tal como se expone en párrafos anteriores, la comunicación provee el punto 
de partida para la creación de ambientes pacíficos, sin embargo se debe tener 
en cuenta que el proceso de aprendizaje incluye varios aspectos, sobre este 
tema, el académico Robert Marzano citado por Higor Rodríguez12, “argumenta 
que para que un alumno adquiera un aprendizaje exitoso - significativo, se 
debe tener en cuenta el clima del aula; es decir, que influyen factores 
afectivos, como por ejemplo ser aceptado por sus compañeros, además los 
espacio-infraestructura, permiten el sentirse cómodo en la planta física. 
Ayudan a planear correctamente el proceso de la misma y los escenarios de 
aprendizaje, sin olvidar que hoy podemos hacer uso de los escenarios 
áulicos, reales, espacios abiertos, generando nuevos ambientes de 
aprendizaje, de esta manera se considera la existencia de 4 espacios 
fundamentales, que en su conjunto propician la construcción del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Dichos espacios son: Información, Interacción, 
Producción y Exhibición”, los cuales enseguida se describen brevemente: 
 
                                            
11
 Ibíd., p. 29. 
12
 VITE, Higor Rodríguez. Ambientes de aprendizaje. Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 2012. 
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Información: es el conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno, 
los saberes que debe tener en cuenta.  Dentro de este espacio también se 
ubican las indicaciones que el docente da a los alumnos para hacer más 
eficiente el proceso de aprendizaje, tales como el trabajo en equipo, binas, 
individual, investigación, etc. 
 
Interacción: significa la relación que se establece entre los actores del 
Proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ser profesor – alumno, alumno – 
alumno, alumno – especialistas. 
 
Producción: en este espacio se considera la elaboración del producto de 
aprendizaje que va a realizar el alumno y que es la muestra material de lo 
aprendido. 
 
Exhibición: en esta etapa se da a conocer el producto resultante del proceso, 
ésta se puede dar entre los compañeros de clase, dentro del aula, fuera de 
ella o incluso fuera de la escuela.  Este procedimiento se constituye en la fase 
de evaluación. Y facilita aprendizajes socioculturales. Los espacios de trabajo 
deben convertirse en un lugar acogedor que posibilite un cambio actitudinal 
tanto en alumnos como en docentes y directivos, lugares que permitan al niño 
reflexionar y construir conocimientos, aprendizajes y enseñanzas basadas en 
solucionar los problemas que enfrentan en su diario vivir, al gozar de 
momentos lúdicos que fortalecen la comunicación, la cooperación, la solución 
de problemas, la convivencia y la integración entre ellos como sucede por 
ejemplo en las clases de educación física. 
  
De la misma forma Madrazo, citado por Tinoco Nallely13 menciona que “un 
ambiente de aprendizaje está compuesto por cuatro espacios: físico, social, 
disciplinar e institucional, al plantear el ambiente de aprendizaje como una 
estructura de cuatro dimensiones; dimensión física, en la que se explica el 
                                            
13
 TINOCO, Nallely Téllez. Ensayo sobre el diseño de ambientes de aprendizaje. Vida 
Científica Boletín de la Escuela Preparatoria No. 4, 2014, vol. 2, no 3. 
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espacio físico; la dimensión funcional, el modo en que se utilizan los 
espacios; la dimensión temporal, está vinculada a la organización del tiempo 
y por último la relación dimensional que se refiere a las distintas relaciones 
que se establecen dentro del aula y tienen que ver con aspectos vinculados a 
los distintos modos de acceder a los espacios. Esta propuesta vincula al 
alumno para que logre mejores relaciones con su entorno al dar lo mejor de 
sí, y comprender como maestros que las didácticas aplicadas son un buen 
recurso, para cooperar, servir a la sociedad y trabajar en equipo sin 
restricción alguna; situación que fomenta una buena educación en sus 
próximas etapas”. 
 
Según Wilson, citado por Tinoco Nallely14, un ambiente de aprendizaje es un 
“lugar” o un “espacio” en donde ocurre el aprendizaje. Otra definición es: un 
conjunto del espacio físico y las relaciones que en él se aparecen, es un todo 
de objetos, olores, formas, colores, sonidos, personas que habitan y se 
relacionan en un marco físico que lo contiene todo y al mismo tiempo es 
contenido por estos elementos que laten dentro de él, como si tuviesen vida”. 
De igual modo es necesario de cada momento en la escuela, dejar de lado 
todo tipo de tensiones, problemas y conflictos que llevan al alumno a 
ensimismarse y a crear en ellos miedos que los lleva a pensar y hacer cosas 
inadecuadas, esto evita evolucionar intelectual, psicológica y físicamente, 
cerrado a las oportunidades que le brinda la institución educativa, pues se 
convierte en recurso mediador de frustraciones, de conflictos internos y 
externos que se pueden formar por las malas relaciones interpersonales entre 
el grupo.  
 
5.4  LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COMO MEDIO ASERTIVO DE 
EDUCACIÓN. 
 
Las estrategias didácticas abordan diversas visiones desde distintos aspectos 
en el espacio de la educación, así mismo permite avanzar en la enseñanza - 
aprendizaje del alumno en las diferentes temáticas que se realizan tanto 
grupal como individual; con ello se logra experiencias que aportan en la 
convivencia del grupo, a su vez forma personas que establecen cambios 
                                            
14
 Ibíd., p. 2. 
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positivos en la sociedad, por ello se recogen definiciones que se han 
determinado para comprender este concepto.  
 
Para el autor Feo, Ronald citado por Torres, Luis15 menciona que “Las 
Estrategias Didácticas se definen como los procedimientos (métodos, 
técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan 
las acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e 
imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 
necesidades de los participantes de manera significativa”. El docente aporta a 
que sus clases mejoren y que sean diferentes unas de otras cada vez, esto 
evita caer en la monotonía, aleja a los alumnos  de los aburrimientos que les 
genera algunas materias y más si no son de su gusto; logra con los diferentes 
ambientes de aprendizaje y con las diferentes didácticas propuestas el 
disfrute que los niños en edades tempranas, dispuestos siempre a compartir 
con sus compañeros, por más dificultades en la comunicación y colaboración 
que exista entre el grupo, siempre haya la disponibilidad. 
Las estrategias didácticas son una aplicación valiosa en el complemento de 
las metas educativas que se trazan los docentes, es así como Fonseca, M. 
y otros, citado por Velasco, M., y Mosquera, F.16 Indican que las tendencias 
actuales fomentan el autoaprendizaje por medio de una serie de técnicas y 
estrategias didácticas que en el caso de la clase de educación física en la 
escuela van desde el trabajo colaborativo, que son los conocimientos y 
experiencias personales que buscan el desarrollo del alumno, así mismo 
enriquecerse con experiencias grupales. Es donde desde el docente hasta 
el alumno trabajan por un bien común fortaleciendo el trabajo en grupo, el 
trato hacia los demás y la convivencia del grupo, son aquellos aprendizajes 
basados en la solución de problemas, la comunicación, la colaboración, el 
                                            
15
 TORRES FLORES, Luís Alberto. Estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia 
musical de los estudiantes de sexto grado de la escuela de educación básica Francisco de 
Miranda, comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa 
Elena, periodo lectivo 2014-2015. 2015. Tesis de Licenciatura. La Libertad; Universidad 
Estatal Península de Santa Elena, 2015. 
16
 VELASCO, Martha; MOSQUERA, Fidel. Estrategias didácticas para el aprendizaje 
colaborativo. Recuperado de http://acreditacion. udistrital. edu. 
co/flexibilidad/estrategias_didacticas_aprendizaje_colaborativo. pdf, 2009. 
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respeto entre otras”.  El objetivo principal es que el niño le encuentre 
sentido a todas las experiencias que le aporta la escuela, y así mismo él se 
esfuerce día a día y aporte lo mejor de sí en cada aprendizaje, que se 
preocupe por incentivar a los compañeros que están a su alrededor a 
luchar por ser mejor persona y conduzca a la comunidad educativa al 
compromiso, disciplina y dedicación tanto en los momentos de clase, como 
en los momentos de ocio.  
Krüger, citado por Rivilla,17 explica que como lo esencial de la realidad, lo 
actual y lo vivido en el momento, el aspecto central de la estructura de los 
contenidos trabajados o lo intrínseco y relevante a los contenidos de 
aprendizaje, condensando, sintetizando y asociando lo más representativo de 
la cultura y experiencias imaginativas de la vida, mientras que lo fundamental 
es la actividad vivida y expresada de la realidad de cada persona y grupo 
humano, es el modo peculiar de entender e implicarse en la acción formativa” 
esto indica que se puede generar constantemente soluciones a los problemas 
que se presenten tanto en las socializaciones, tareas, actividades grupales, 
entre otras; como en el diario vivir, así mismo los niños mejoren  su 
comunicación con los compañeros, docentes y demás; es al momento que 
pueden abordar situaciones que se presentan fuera del contexto escolar, sin 
dejarse afectar por dichas circunstancias; así se asume de una manera sana 
y responsable los momentos de intervenir; a su vez esto ayuda a que la 
relación sea más estrecha y haya más colaboración,  participación y por 
supuesto mejore la interacción entre los estudiantes.  
 
Las estrategias didácticas se orientan y concentra su potencial en enseñar de 
forma expresiva e interactiva a los estudiantes, en este contexto se aplican 
para resaltar el instinto humano en conocer a sus semejantes y establecer 
contacto mutuo, en este orden de ideas, Dasein, citado por Rivilla, señala que 
es un “modo genuinamente humano de ser en el mundo, es él y al modo de 
autocomprenderse y autoconocerse”18.de esta manera es que se orienta al 
alumno para que opte por comportarse como una persona más humana y 
positiva ante los conflictos que se suscitan en las clases por la falta de 
colaboración y mala comunicación; es mediante las vivencias que obtiene en 
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 RIVILLA, Antonio Medina, et al. Didáctica general. Pearson Prentice Hall, 2002. 
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 Ibíd., p.25. 
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cada práctica, la interacción con los compañeros y docentes en los diferentes 
escenarios en los que se puede obtener experiencias del entorno; estos 
aprendizajes son significativos para la evolución formativa del niño; así el 
alumno que se comprende y se conoce a sí mismo, va a obtener una visión 
más precisa  para soportar y encarar cualquier momento de conflicto sin que 
ocurra algún cambio en su comportamiento y que surja mediante las 
didácticas aplicadas, sin embargo para que suceda, habrá que reforzar la 
parte comunicativa, colectiva, imaginaria, de valores dentro de las clases, 
para que lo aplique en su medio. 
 
Desde un punto de vista más científico, el autor Escudero, citado por Mallart 19 
insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando precisa que la 
"Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 
enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del 
individuo en estrecha dependencia de su educación integral" Es necesario 
resaltar que la estrategia didáctica es el proceso clave usado para la 
formación del alumno, es una construcción que se aborda mediante la 
dedicación tanto del docente como del alumno para lograr mejoría en las 
conductas que adoptan los estudiantes cuando no les afecta los sucesos; 
muchas veces negativos que viven dentro de la entidad educativa. Pues, para 
que lo anterior tenga sentido, es preciso hablar del desarrollo personal que 
diferentes entes educativos especialmente distritales, conducen a los 
estudiantes a obtener el proceso debido para una educación que se basa en 
el sentido de pertenencia, las buenas relaciones humanas, actitudes y 
acciones positivas, respeto por los demás, entre otras. Siendo el pilar para el 
desarrollo integral de un alumno que se prepara en la academia Francisco 
José de Caldas. 
 
5.5 LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS COMO PARTE 
INTEGRAL DEL SER HUMANO. 
Finalmente, el nexo con la resolución pacífica de conflictos en el contexto 
educativo, con análisis breve basado en los puntos anteriores, que realmente 
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 I NAVARRA, Joan Mallart. Didáctica: concepto, objeto y finalidades. En Didáctica general 
para psicopedagogos. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 2001. p. 25-60. 
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la conducta pacifista o el uso de medios pacíficos deben provenir en principio 
del ser humano como característica propia e intrínseca, en este propósito es 
importante resaltar al autor  Galtung, citado por Tuvilla Rayo, J.20 cuando 
indica que “Educar en y para el conflicto representa, por tanto, para los 
centros educativos, la adopción de un nuevo enfoque, más centrado en las 
personas que en los contenidos; un enfoque humanista e integrador que trata 
de afrontar los efectos visibles e invisibles de la cultura de la violencia desde 
la interacción de tres elementos esenciales: 1- La reparación de daños que se 
causó. 2- Reconciliación de ambas partes. 3-Resolución de conflictos 
llegando a un acuerdo beneficioso”.  
Sin duda alguna,  la resolución pacífica de conflictos hace parte de la vida de 
cada persona y más en las aulas de clase ya que los niños deben enfrentarse 
a las diferentes conductas y por más mínimo que sea es un inconveniente si 
no se cultiva  para ayudar al alumno a obtener un autocontrol donde en cada 
respuesta no se va a ver como  los frutos de la mediación aportan diferentes 
alternativas didácticas para conseguir el pacifismo entre ellos, permitiendo 
dejar de lado momentos incomodos que desaniman al estudiante  a continuar 
con los procesos educativos. 
Por otra parte, Cascón, citado por Tuvilla Rayo, J.21 define la resolución 
pacífica de conflictos como una forma de transformar la sociedad y las 
relaciones humanas hacia mayores cotas de justicia y como una oportunidad 
educativa, aprendiendo a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad, 
formando a todos los miembros de la comunidad educativa para que 
aprendan a enfrentar y resolver los conflictos de forma pacífica, encontrando 
soluciones que se producen en su seno”.  Con esto se comprende que es 
necesario que las instituciones incluyan en su currículo, ejes donde haya una 
construcción en la resolución de conflictos generadores de acuerdos, se ha 
visto que muchas campañas extracurriculares no han funcionado del todo, en 
cambio sí se puede llevar a cabo dentro del currículo sería obligatorio 
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 TUVILLA RAYO, José. Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos. Junta de 
Andalucía, Consejería de educación y Ciencia. Dirección general de educación orientativa y 
solidaridad. Plan Andaluz de educación para la cultura de paz y No violencia. Artes Gráficas 
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entender, reflexionar e ir más afondo de lo que realmente se evidencia 
cuando hay un conflicto, tocando la parte emocional de cada persona 
acoplándola a ciertas circunstancias y aprendiendo la importancia de la 
tolerancia entre el grupo de clase. 
Mientras que Darino, citado por Aguilar Moreno, T. M., & Ariza Muñoz, J. L22. 
Advierte que mediante las estrategias orientadas la resolución pacífica de 
conflictos, el docente “muestra en su trabajo una nueva propuesta para tratar 
conceptos como la mediación, el conflicto escolar, los tipos de conflicto y 
actores, que enfatizan en torno a la resolución de las diferencias, los 
antagonismos, el diálogo y el papel de la escuela, como espacio de 
aprendizaje de las prácticas sociales”. Por tanto, las practicas necesitan estar 
enfocadas a moldear la parte comunicativa y sensible de los niños 
reconociendo los problemas que pueden tener y estén pasando en el 
momento; de la misma manera el grupo se esforzara por reflexionar y por 
entender las diferentes situaciones que la persona puede estar pasando, 
colaborando en evitar tropiezos y creando espacios libres entre ellos donde el 
conflicto pasa a un segundo plano.  
Vale destacar que es con la madurez que se adquiere para tomar conciencia 
que pueden hacer más daño a una persona cuando ya se encuentra afectada 
por el motivo o suceso que haya vivido; es mejor dejar que las personas estén 
en absoluta calma para brindar apoyo o para empezar la resolución del 
conflicto.     
Con respecto a lo anterior Prawda, citado por Aguilar Moreno, T. M., & Ariza 
Muñoz, J. L. 23Refiere que para la resolución pacífica de conflictos es 
importante tener una orientación hacia la tolerancia, la cooperación y 
colaboración junto con técnicas de comunicación y de pensamiento que 
faciliten y no impidan este proceso. Por tanto, la verdadera prueba para 
manejar conflictos se da cuando con los demás a menudo nuestras acciones 
son menos nobles que nuestras palabras, o nuestras ideas acerca de cómo 
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 AGUILAR MORENO, Tatiana Marcela, et al. La Resolución de Conflictos Escolares desde 
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23
 Ibíd., p.20. 
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somos o cómo creemos que debemos ser. Comienza a salir no solo cuando 
se ensancha la grieta entre nuestros objetivos y   puedan vivir juntos sin que 
éstos se produzcan. Las personas pueden elegir las conductas y las actitudes 
que pueden utilizar frente al conflicto en su momento. Para tal fin hay que 
realizar una introspección para elegir las conductas más efectivas en una 
situación dada y evitar aquellas que no resultan favorecedoras. Lo más 
relevante es saber que actitud poner ante una situación a resolver y que 
actitud tiene la otra persona involucrada; de esa manera se ayudará en la 
resolución pacífica del conflicto y también se aprenden a convivir entre ellos; 
de esta manera potenciar las experiencias de la vida misma en cada 
estudiante donde se promuevan comunidades de libre expresión, paciencia, 
tolerancia y serenidad al momento de resolver disputas con sus compañeros 
de aula.  
En conclusión “asumir el conflicto significa abordarlos de manera diferente a 
la que estamos acostumbrados, a convertirlo en generador de procesos, 
impugnador de verdades, reconstructor de poderes y organizador de 
propuestas”24 en este sentido Boqué citado por Binaburo, J. A., & Muñoz, B25 
“Los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni 
negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos.” Un conflicto 
en el aula puede crear tensiones en la convivencia, sin embargo, para los 
docentes puede ser un desafío u oportunidad para aprender a enfrentar los 
conflictos desde una perspectiva diferente, dando una actitud positiva que 
permita tratar de forma creativa el conflicto”.  
 
Ante los argumentos presentados entre los distintos autores mencionados, se 
puede afirmar que es vital que los  docentes asuman de manera muy 
comprometida la tarea de contribuir en acuerdos positivos evitando se 
produzcan actos violentos entre las partes afectadas, viendo como 
oportunidad y cambio transformador en los diferentes contextos escolares; 
propagando pactos entre alumnos - alumnos y alumnos – profesores, etc. ya 
que el aula y el colegio en general es un espacio donde los alumnos y 
muchos docentes permanecen la mayor parte de su tiempo, cambiarlo por un 
                                            
24
  MEJÍA, Marco Raúl. Construir educativamente el conflicto. Hacia una pedagogía de la 
negociación cultural. Nómadas, 2001, no 15, p. 24-39. 
25
 BINABURO, José A.; MUÑOZ, Beatriz. Educar desde el conflicto. Guía para la, 2007. 
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lugar de reflexión y armonía es la mejor opción para fortalecer la enseñanza – 
aprendizaje. Por ende, la aplicación de ambientes de aprendizaje a través de 
estrategias didácticas en función de la fomentación de buena comunicación, 
cordialidad y respeto ya han sido comprobadas como efectivas dentro del 
contexto educativo académico, permitiendo la empatía y la integración entre 
los componentes de una misma sociedad educativa. En esta investigación se 
considera la aplicación de estas estrategias en el área de educación física 
donde la dinámica de trabajo involucra interacción personal y verbal mediante 




































6. MARCO LEGAL 
 
Dentro de los basamentos legales, existen varios sustentos que están 
orientados a la inclusión académica de la Paz como cátedra, en algunos 
países como España ya han tenido la experiencia de la legalización de 
prácticas pacíficas en las instituciones, tal es el caso del programa Educación 
y Cultura de Paz. Plan Andaluz de Educación en una Cultura de Paz y No 
violencia. 26“cuyos ámbitos de actuación son: el aprendizaje de una 
ciudadanía democrática, la educación para la paz y los derechos humanos, la 
mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. Sin 
duda, este Plan ha supuesto un cambio fundamental en la política educativa 
de nuestro tiempo, al confiar en la educación como instrumento indispensable 
para potenciar una Cultura de Paz en la sociedad”. Así contribuir con el buen 
desarrollo social y cultural, encaminando a que el niño vele por un bien común 
tanto en el aula, en la institución educativa como fuera de ella, de esta 
manera le será más fácil expresarse libremente y respetar opiniones de los 
demás; motivando a sus compañeros a comunicarse de forma asertiva y 
cordial. 
 
Es de importancia resaltar que en Colombia ya se cuenta con apoyo legal del 
ente gubernamental a propósito de propiciar cambios en la sociedad en el 
contexto de garantizar los derechos humanos. 
 
6.1 A NIVEL NACIONAL  
 
A nivel nacional se tienen bases legales en el país que apoyan y 
promueven la paz como derecho y como deber. 
 
                                            
26
 GRANDE, María José Caballero. Convivencia escolar. Un estudio sobre buenas 
prácticas. Revista de paz y conflictos, 2010, vol. 3, p. 154-169. 
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En la constitución política de Colombia título II. del derecho de garantías 
y los deberes, un texto pertinente para dar por legal este refiere. 
 
Capitulo 1º de los derechos fundamentales Artículo 22. “La paz es 
un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.27 Con esto se 
garantiza en los educandos la experiencia del diálogo, la tolerancia, 
la libertad y el aprender a vivir juntos en paz y armonía y así lograr el 
conocimiento, apropiado y vivencia de las normas, valores y 
comportamientos necesarios para mantener una sana convivencia.  
 
En este artículo se refleja el objetivo fundamental de la completa 
aplicación en las instituciones de actividades que pongan en práctica la 
formación cívica y la urbanidad en los estudiantes. 
 
En adición a lo expuesto, también se contempla que la comunidad 
preserve y resguarde el buen ambiente que allí exista, tal y como lo 
establece en el siguiente artículo: 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines”, Esta normatividad garantiza el proceso adecuado del 
desarrollo del niño, fomentan la convivencia, la tolerancia, la 
colaboración y la comunicación. Permiten el goce de la aceptación 
del otro y se percibe la necesidad que la sociedad tiene en sí; que sin 
ella no sería el ser humano social, del que nos caracterizamos. 
 
En complemento, la ley también establece que las instituciones deben 
convertirse en centros de prácticas para fomento del buen convivir tanto 
dentro como fuera del área escolar: 
 
                                            
27
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA (8pag. 18,25) TITULO II. los derechos 
garantías y los deberes, capítulo 1. de los derechos fundamentales artículo 22. Bogotá. 1991 
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Artículo 41 Perspectiva que la Ley General de Educación retomó en las 
del Proyecto Educativo Institucional como ejercicio sistemático de 
deliberación y concertación y en la organización del gobierno escolar. De 
esta manera, la escuela está llamada a convertirse en laboratorio de la 
cultura democrática no sólo para los educandos sino para toda la 
comunidad educativa, en la práctica positiva de realizarlos a diario en la 
solución de los pequeños y los grandes conflictos surgidos en la vida de la 
escuela.28  
 
Forjar al alumno a creer en sí mismo, autónomo y crítico en las 
decisiones que obtenga y tome conciencia de la responsabilidad social 
que tiene como alumno en la resolución de conflictos en los que llegue a 




6.2 A NIVEL DISTRITAL  
 
En referencia a la resolución 4124 Por la cual se crea el Comité 
Institucional de Convivencia y Solución de Conflictos. 
 
Artículo segundo: La actuación del Comité Institucional de Convivencia y 
Solución de Conflictos se fundamentará en los siguientes criterios: 
“El tratamiento y solución de conflictos escolares es fundamentalmente un 
proceso pedagógico que exige dialogo de las partes, oportunidad, pertinencia, 
coordinación y complementariedad”.29 Los espacios son privilegiados para 
llevar acabo ejercicios que permiten al alumno participar del manejo de los 
problemas en los diferentes ámbitos, cumpliendo funciones participativas en 
las actividades y propuestas que establece la institución, al mismo tiempo 
fortaleciendo la calidad escolar y convivencial. 
                                            
28RESTREPO R. Juan C. Ministerio de Educación Nacional. serie lineamientos curriculares 
Constitución política y democracia. Bogotá. 2006. 
 
29
 RODRIGUEZ C. Abel. Secretaría Distrital de Educación. Resolución 4124 de 2005. Bogotá. 
2005. 
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Contribuir de forma significativa en la estimulación del pensamiento crítico, 
fundamentando posturas personales ante cualquier situación problémica, 
durante el desarrollo de actividades y experiencias en las clases de educación 
física; llegando al aprendizaje de habilidades sociales, culturales, etc. 
“El reconocimiento sincero y real del otro y la otra como legítimos 
interlocutores, actores y sujetos de la situación, la primacía del interés 
general, y los derechos de los niños y niñas”. Así mismo promover y 
garantizar procesos educativos y convivenciales de forma pertinente para 
cada situación, lograr mejorar las relaciones interpersonales, el trabajo en 
equipo y la solución de problemas de manera respetuosa y adecuada.  
Por otro lado, los alumnos asumen retos propios que le otorga la educación 
con compromiso y cultura; al igual se involucran directamente con la 
comunidad de forma eficiente y justa, así obtienen una satisfacción propia 
durante su participación en los diferentes procedimientos pedagógicos que se 
establecen para abordar los conflictos. 
Artículo tercero: Son funciones del Comité Institucional de Convivencia y 
Solución de Conflictos las siguientes: 
“Fijar directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el tratamiento 
de los conflictos y la construcción de convivencia en las instituciones 
educativas del Distrito Capital”. Esto Apoyado de procesos de formación 
donde predomina el goce y reconocimiento de los estudiantes, del mismo 
modo fortificar las herramientas adecuadas en el manejo del conflicto, ya que 
es de gran ayuda para la comunidad educativa. 
 Realizar una oportuna valoración de los ambientes escolares para orientar a 
los Comités de Convivencia y Gobiernos Escolares de las instituciones 
educativas en el tratamiento de las situaciones que puedan generar conflicto y 
realizar seguimiento a su evolución. 
 
6.3  A NIVEL INSTITUCIONAL  
 
El proyecto educativo institucional (PEI) Francisco José De Caldas: 
comité de convivencia, Promover la vinculación de las entidades 
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educativas a los programas de convivencia y resolución pacífica de 
conflictos que adelanten las diferentes entidades distritales. De manera 
que los alumnos tengan que ver en la participación ciudadana, 
encaminada a mejorar su campo de acción.  
 
 
 Artículo 21: Parágrafo 2. El Personero o personera deberá ser 
un líder positivo tanto en lo académico y técnico como en lo 
disciplinario; ético, crítico, creativo, presentando alternativas de 
solución en los conflictos que se presenten entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. Este perfil, también debe 
ser tenido en cuenta para el “monitor” al interior de cada curso–
grupo y de cada grado, y para la elección del representante que 
hará parte del Consejo de Estudiantes. Tener bajo la manga la 
solución correcta dada a las diferentes problemáticas que se 
puedan presentar, si es un tema de gran relevancia, se llevara a 
un comité guiado por el conducto regular. 
 
Artículo 38: aspecto moral: “Hacer aportes constructivos para 
mejorar el ambiente de convivencia en la institución, recurriendo 
al diálogo en todo momento para solucionar los conflictos”. Tienen 
el derecho de expresar sus acuerdos y desacuerdos de una 
manera respetuosa para que se les tenga en cuenta sus aportes y 
poder llegar a los pactos. 
 
 “Propender por el reconocimiento y cuidado del otro(a): 
respetando sus espacios, sus cualidades, virtudes, y 
limitaciones, promoviendo la cooperación, y evitando 
cualquier forma de agresión” ayudar de cualquier manera a 
la comunidad institucional, no para lograr reconocimientos, 
sino para lograr paz y equidad. 
 “Hacer uso del diálogo en todo momento para solucionar los 
conflictos”30. hacer uso de su mejor lenguaje y máximo 
aprendizaje para llevar a cabo el aprendizaje de resolución 
de conflictos que se presenten entre los alumnos. 
                                            
30
    Formación integral de líderes técnicos industriales. (PEI) Institución Educativa Distrital 
Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. Bogotá. 2011 





7. MARCO CONTEXTUAL 
 
El instituto educativo Francisco José de Caldas es un espacio académico 
donde se promueve la convivencia social, la participación, la democracia, 
pretende formar jóvenes con propósitos de producción, creatividad y 
compromiso con la sociedad, también fundamenta el respeto por las culturas, 
el derecho a la educación y sentido de pertenencia por la institución. Fue el 
lugar que acogió la práctica y brindó su apoyo para la creación del proyecto, 
motivó para su diseño y compacto con su filosofía. A continuación, aspectos 
importantes relacionados. 
 




Fuente: Google Maps. 
 
 




7.1 INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
Se estructura desde sus bases fundamentales para el progreso de las 
habilidades básicas del saber, con una visión de integralidad, con el propósito 
de formar estudiantes con la perspectiva del desarrollo de los retos  laborales 
en áreas del conocimiento de la industria, con la implementación de los 
diferentes ambientes de aprendizaje se logra la mejora en el progreso de la 
convivencia y solución de conflictos, teniendo en cuenta que estos espacios 
los disfrutan más los jóvenes del bachillerato, para la comunidad primaria 
involucran propuestas pedagógicas en recreación  y deporte donde el 
estudiante experimenta diversas cosas dentro y fuera del colegio; con el 
ánimo de mejorar poco a poco las conductas negativas a conductas positivas 
en aras de regenerar las relaciones interpersonales, la comunicación, la 
solución de problemas, la colaboración, por su puesto la convivencia con sus 
compañeros y docentes. 
 
7.1.1 Misión  
 
“Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la 
permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus 
distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la 
educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, 
creativa y responsablemente en comunidad”. 
 
Por esta razón fue conveniente la elaboración del proyecto debido a que se 
encontró que en las aulas de clase se da el conflicto fácilmente, por ello se 
dedicó el tiempo y el espacio para mejorar las malas conductas que evitan la 
falta de comunicación, colaboración, creatividad, y la productividad en el 
grupo 503, impartiendo en los alumnos sobre la importancia de la sana 
convivencia; donde el compromiso, participación y el dialogo afloran durante 
la jornada escolar. A demás fortaleciendo mediante estrategias didácticas la 
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“La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes 
de la ciudad, a través de colegios distritales modernos, humanos e 
incluyentes y de un proceso de formación democrático, participativo, 
permanente, personal, cultural y social, por ende, la implementación de 
ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas, que refuerza la solución de 
problemas y el desarrollo pedagógico en los alumnos”. 
  
El (ITI) Francisco José de Caldas garantiza a los estudiantes una formación 
integral donde prevalece la sana convivencia, el trabajo en equipo y una 
participación constructiva mediante propuestas recreativas que son una 
alternativa en el espacio de la vida social y en la cotidianidad de los 
estudiantes. Del mismo modo es de los alumnos aprovechar estos espacios 
para su desarrollo intelectual, afectivo y moral, ya que se verán abocados a 
enfrentar su realidad social en el diario vivir, llevándolos a tomar una postura 




























8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   
 
El tipo de investigación que se considera para este proyecto es investigación- 
Acción, Elliott31 la define como “el estudio de una situación social para tratar 
de mejorar la calidad de la acción en la misma”. Es el medio que facilita ideas 
llevado a entender un proceso de trasformación en el grupo 503, individual y 
en colectivo, de esta manera comprender de manera clara los diferentes 
ambientes de aprendizaje en el que se trató la modificación”. Se encamino 
mediante un proceso de aprendizaje diferente al acostumbrado, forjado por 
ambientes de aprendizaje basados en comunicación, colaboración y solución 
de problemas, acompañado de  las diferentes estrategias didácticas  
 
De acuerdo con lo anterior en este trabajo la investigación - acción permitió 
darle aspecto de transformación desde su proceso; analizar, comprender y 
experimentar las diferentes situaciones, tomando de forma diferente las 
evidencias que se recogió, analizó y se    expuso la información por medio de 
técnicas e instrumentos como entrevistas, diario de campo y encuestas. 
 
Este tipo de investigación en más flexible, sensible y reflexiva a los contextos 
del conflicto que fueron diagnosticados desde el principio en el grupo 503, de 
aquí resulto la propuesta para empezar a actuar en la resolución pacífica de 
conflictos, debido a la falta de comunicación, colaboración y solución de 
problemas, que fueron evidenciados durante el transcurso del proceso, 
propiciando la convivencia entre pares. Una realidad de la que no está exenta 
ninguna institución educativa fue una práctica participativa, colaborativa, 
transformadora, más en una persona que en otras, en los alumnos del grado 
503 se fue descubriendo y comprendiendo por qué las diferencias entre ellos; 
de esta manera dio forma efectiva a esta investigación. 
 
8.2  ENFOQUE 
                                            
31
 HERRERAS, Esperanza Bausela. La docencia a través de la investigación–acción. Revista 
Iberoamericana de Educación. Recuperado de http://www. rieoei. 
org/deloslectores/682Bausela. PDF, 2004. 
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Patton32 define los datos cualitativos como “descripciones detalladas de 
situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 
manifestaciones”. Tal y como lo señala el autor se procede a realizar una 
delineación de todo lo que se observa, se nutre de la información recibida a 
través de la interacción directa con el entorno donde se desarrollan los 
hechos y los participantes de dicho entorno, es decir, se hace un seguimiento 
a diario o con frecuencia de las situaciones ocurridas lo que permite 
caracterizar la situación problema de forma perceptiva y analítica. 
 
Expuesto lo anterior se considera que la presente investigación se desarrolla 
bajo esta perspectiva de carácter cualitativo, por tal motivo no se apoyará en 
datos estadísticos como tal, de manera que lo que se busca es colocarse en 
contexto con la realidad observada, diagnosticar la situación y proceder a 
ampliar el abanico de soluciones que ayuden a mejorar el escenario actual.  
 
 
8.3  POBLACIÓN 
 
La población corresponde a un total de 465 estudiantes del Colegio Francisco 
José de Caldas, Sede B, conformado entre niños y niñas. Cabe destacar que, 
por ser la investigación del tipo cualitativa, se centrarán las conclusiones 
específicamente en los resultados obtenidos a partir de lo aplicado a la 
muestra seleccionada para objeto de estudio, es decir, que lo obtenido u 
observado en dicha muestra no se aplicará para caracterizar de igual forma a 
la totalidad de alumnos dentro del colegio. 
 
8.4  MUESTRA  
 
Según Hernández Sampieri, “la muestra es un subgrupo de la población que 
puede ser probabilístico en el cual se requiere definir el tamaño de la muestra, 
así como también sigue procedimientos para su selección, o No probabilístico 
o dirigidos cuya selección se basa en objetivos o características específicas 
requeridas para realizar la investigación”. En este caso se seleccionó el tipo 
de muestra no probabilístico o dirigido hacia  37 estudiantes del grado  503 de 
                                            
32
 SAMPIERI, Roberto Hernández, et al. Metodología de la investigación. México: Mcgraw-hill, 
1998. 
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la Institución Educativa Francisco José de Caldas, Sede B, jornada tarde, con 
edades comprendidas entre 9 y 11 años, un rango de edad que presenta 
cierto grado de madurez para la comprensión y entendimiento más afianzado 
sobre la realidad de su entorno, lo que se consideró adecuado dado las 
características de la investigación, con quienes se estableció interacción por 
medio de la clase de educación física, se seleccionó esta área debido al 
espacio que existe para que los niños intercambien juegos, se diviertan e 
interactúen con sus compañeros, se consideró ideal para la observación de 
sus acciones y reacciones, su actitud corporal, manifestaciones de emociones 
además de la conducta. 
 
 
8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Hernández Sampieri, sobre la recolección de datos desde un enfoque 
cualitativo refiere que lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener 
datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, 
comunidades, contextos o situaciones en profundidad; en las propias "formas 
de expresión" de cada uno de ellos. 
 
Dentro de las técnicas o métodos utilizados en la investigación se cuentan 
con las siguientes: 
 
8.5.1 La observación 
 
Tal y como lo expresa Hernández Sampieri, el investigador se convierte en 
principal instrumento de investigación dentro de una investigación cualitativa, 
debido que es él quien se encarga de capturar la información. 
 
El objetivo de la observación dentro de este trabajo fue basado en lo expuesto 
por Hernández Sampieri citando a Grinell y Patton, describir comunidades, 
contextos o ambientes; asimismo las actividades que se desarrollan en estos, 
las personas que participan en tales actividades y los significados de las 
mismas, así como también la comprensión de las situaciones y 
circunstancias, mediante los cuales se espera la identificación de problemas. 
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 Se procedió a recolectar datos en función de las categorías principales de 
análisis estos fueron: Ambientes de Aprendizaje y Resolución de conflictos.  
 
Aquí se estructuro y estableció categorías principales tal y como se describe a 
continuación: 
 
En primer lugar, se encontró los ambientes de aprendizaje, se observó el 
ambiente físico en el que se desenvuelven los alumnos y profesores, la 
infraestructura educativa, condiciones físicas de las aulas de clase. De la 
misma forma se capturó detalles sobre si se propicia la comunicación entre 
los compañeros de clase y los docentes, fue de relevante importancia 
engranar cada punto o dato sobre si el aula de clase es promotora de la 
generación de ambientes de aprendizaje. 
 
 Resolución de Conflictos 
 
En cuanto a esta categoría, la captura de datos estuvo enfocada en la 
observación de factores importantes acerca de identificar el comportamiento 
entre los estudiantes sobre la capacidad de comunicación que existe entre 
ellos para evitar posibles riñas o peleas, cuáles son los motivos más 
frecuentes de los disgustos que se suscitan en el aula de clases, cual es el 
entorno social en el que se desenvuelven, las formas de expresión verbal y 
corporal que generalmente utilizan durante las actividades en grupo para 
interrelacionarse con su medio. 
 
Además, se observó el comportamiento de los docentes como agente 
mediador, como generador de la solución o prevención de problemas entre 
alumnos, qué tipo de lenguaje se usa dentro y fuera del salón de clases. 
 
 Forma de aplicación 
 
A pesar de que en la observación cualitativa no se tiene un formato 
establecido, se consideró necesario para realizar una introducción dentro de 
la investigación, un previo calentamiento o contextualización dentro del 
problema, esto se realizó a través de anotaciones a través de registros de 
observación. 
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 Forma de análisis de los datos 
 





Para el desarrollo de la investigación se consideró el tipo de encuesta 
estructurada en la cual se seleccionó un número de preguntas que fueron 
pieza clave para identificar el problema; por lo tanto, se les realizó a tres 
docentes quienes tienen contacto con los alumnos 503 todo el tiempo, 
involucrando 13 preguntas relacionadas a cerca de los conflictos que 
generalmente se presentan en el aula de clase; fue propicio  para revelar el 
tipo de conflictos que sostienen los alumnos.  
 
 Forma de recolección de datos 
 
Se procedió a realizar una matriz donde se recopiló información análisis y una 
parte de los detalles de lo observado como el comportamiento de los alumnos  
durante las dinámicas de grupo realizadas como parte de las estrategias, al 
final del día se elaboraban análisis y conclusiones sobre lo experimentado. 
 
 Forma de análisis 
 
Por ser diarios de campo, se procedió a evaluar todos los pormenores tales 
como las expresiones verbales usadas por los alumnos, las reacciones ante 
las actividades asignadas, receptividad a la dinámica de grupo, en conjunto 




8.5.3 Diario de campo  
 
Con este instrumento se registró el seguimiento y descripción realizada a las 
actividades ejecutadas a diario, estos datos se organizaron en formatos y se 
llevaron a cabo de forma constante durante todo el proyecto.  
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El objetivo fue registrar diariamente lo observado durante la implementación 
de las estrategias didácticas. 
 
 Forma de recolección de datos 
 
Se procedió a realizar una matriz donde se recopiló información análisis y una 
parte de los detalles de lo observado como el comportamiento de los alumnos 
durante las dinámicas de grupo realizadas como parte de las estrategias, al 
final del día se elaboraban análisis y conclusiones sobre lo experimentado. 
 
 Forma de análisis 
 
Por ser diarios de campo, se procedió a evaluar todos los pormenores tales 
como las expresiones verbales usadas por los alumnos, las reacciones ante 
las actividades asignadas, receptividad a la dinámica de grupo, en conjunto 
con lo descrito en la bitácora. 
 
 
9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
Para el análisis de los resultados se procedió a integrar toda la información en 
base a las categorías principales de análisis como los Ambientes de 
aprendizajes y la Resolución de conflictos, adicionalmente se realizaron 
apartados de análisis siguiendo el esquema de instrumentos de recolección. 
 
En función de lo expuesto, se obtuvieron los siguientes resultados tomando 
en cuenta las categorías o unidades de análisis que se plantearon como tema 
principal en este proyecto de investigación: 
9.1 Categorías de análisis: 
 
 Ambientes de Aprendizaje 
 
La institución presenta condiciones físicas aptas para el desarrollo del 
proceso educativo de los niños del grado 503, por lo que resultó favorable 
para la iniciativa de la propuesta de implementación de estrategias didácticas, 
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los docentes se mostraron receptivos en participar en la planeación de 
actividades dinámicas a través de juegos en grupo. 
 
 
 Resolución de Conflictos 
  
a) Conflictos en el aula: 
 
Los docentes explican que es un tema común sobre todo en instituciones 
públicas, que deben ser tratados a tiempo para evitar agresiones físicas, que 
los niños deben tener conciencia de lo que son los conflictos, siempre serán 
causa de malos comportamientos. 
 
En lo expresado por los tres (3) docentes entrevistados se puede asumir 
opiniones un poco subjetivas en el sentido estricto de que se asumen los 
conflictos como causas y no como consecuencias de factores físicos o 
emocionales, se debe tomar en cuenta que la impresión que ofrecen es que 
es algo usual con lo que se debe lidiar a diario. 
 
b) Estrategias para contrarrestar los conflictos en clase: 
 
Los docentes describen sus procesos usuales para enfrentar situaciones 
conflictivas dentro del aula de clases en lo que incluyen: Identificar el conflicto, 
dialogar con los implicados y llegar a un acuerdo. Dialogar con ellos, cantar 
con ellos canciones religiosas para amenizar la clase, llamó la atención de 
llegar al meollo del asunto y poder dar cabida a una solución entre ambas 
partes, lo importante es que los dos queden satisfechos y mejoren sus 
relaciones. 
 
Los esfuerzos se concentran en inculcar el diálogo entre los compañeros, 
indagar sobre las causas de los problemas que se generan en clase, esto 
puede resultar un tanto desgastante para el docente si dichos episodios son 
frecuentes en el aula, debido a que cada discusión o pelea se suscita 
probablemente por causas distintas o por el contrario por el mismo origen a 
diario, generando cansancio en el docente y sin ningún impacto profundo en 
la concientización de los niños. 
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c) Tendencia a la resolución violenta de conflictos:  
 
Niños que no se autocontrolan y empiezan a dar manotazos, patadas y 
puños, siempre están peleando, empujándose, tratándose mal, quitándose y 
botándose los útiles, ellos siempre van a tener cuentas pendientes, están 
tirándose cosas, mandando razones y buscando como arreglarse entre ellos, 
algunos optan por gritar, agredir verbal y Psicológicamente, halar el pelo 
especialmente a las niñas, pellizcar, dar puños y empujar, dar patadas, etc. 
 
Se observa de forma clara en la percepción de los docentes que las actitudes 
agresivas son recurrentes con un evento que ya se vuelve costumbre dentro 
de la escuela, al observar esto como un hecho frecuente se normaliza y a 
pesar de los esfuerzos no se logra un cambio de raíz dentro de la cultura de 
los niños, esto se traduce en resolución de conflictos momentáneas y 
puntuales, sin tener la oportunidad de tratarlo como un problema social que 
debe ser erradicado a partir de la educación como valor fundamental que se 
debe aprender y practicar no sólo en la escuela sino que también debe ser 
infundado en los hogares. 
 
d) Reacción ante llamados de atención:  
 
Los docentes explican que la reacción se presenta de diferentes formas, unos 
reaccionan dando explicaciones diciendo que él tiene la razón, está el que tira 
las cosas, esta él o la que se queda callado(a), está el que se pone a llorar, el 
que se sale del salón y el que se enoja, en ocasiones  todos se quedan 
callados excepto las niñas algunas se ponen a llorar, entre otros tantos 
pelean, levantan la voz y se levantan del puesto a manotear, hay niños que se 
salen del salón a capar clase al baño o a buscar peleas con otros cursos; hay 
un grupo de niños que quieren resolver peleando con el docente. 
 
 
e) Intenciones de mediación durante el conflicto: 
 
 
Los docentes entrevistados mencionaron que algunos son más flexibles que 
otros, pero como son niños de primaria es más fácil buscar soluciones 
momentáneas o por los menos flexibles; se hacen acuerdos para que al 
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finalizar la jornada hayan dejado de lado sus diferencias y no lleguen al 
siguiente día a buscar riñas. 
 
 
 Diarios de Campo 
 
En los diarios de campo se capturó toda la información perceptible dentro del 
desarrollo de cada actividad didáctica, fueron 12 actividades que conjugaron 
la pericia de los alumnos y la capacidad del docente en integrarse con su 
grupo de clases, de dichas actividades surgieron subcategorías de análisis 
que representan los aspectos positivos que fueron frecuentes dentro del 
impacto de la generación de ambientes de aprendizaje: 
 
a) Trabajo en equipo. 
 
A través de la participación de los alumnos en las actividades asignadas se 
observó en principio una actitud de desconfianza y poco proactiva, sin 
embargo en el transcurso de cada actividad, la dinámica promovió de forma 
progresiva la enseñanza de que el trabajo en equipo es importante para la 
realización o el alcance de objetivos trazados, en este orden de ideas, se 
observó cómo algunos niños, los más expresivos dieron su opinión acerca de 
lo aprendido, coincidiendo en que es necesario aceptar la ayuda de los 




La cordialidad era algo que no se sentía en el aula de clases, los alumnos 
siempre estaban predispuestos a molestarse unos con otros, a generar 
pequeñas riñas por motivos de intolerancia, con las actividades incluidas en 
los ambientes de aprendizaje comenzaron a mejorar su relación, y la 
interacción era más frecuente para compartir ratos alegres, victorias de 
equipos, celebración de objetivos logrados, además de momentos que 
generaban risa en forma grupal y no como motivo de burla. 
 
c) Integración docente -  alumnos 
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Era una situación catalogada como normal el que el docente constantemente 
llamara la atención de los alumnos o intercediera por motivos de peleas entre 
los niños, era agotador estar mediando en cada problema en particular y ya 
se tenía una imagen del docente obstinado, que regaña mucho, castiga, entre 
otras, las actividades permitieron establecer mayor interacción docente – 
alumno, observándose divertido e involucrado placenteramente con los juegos 
planificados. 
 
d) La comunicación ayuda a evitar y resolver conflictos 
 
A los líderes de grupo se les observó inicialmente con conductas poco 
colaborativas, sin embargo, a través de actividades como el nudo humano, la 
cadeneta, el voleibol callejero, entre otros; tuvieron que aprender a 
comunicarse mejor en vez de pelear e insultar a los compañeros, la docente 
les enseño que se pueden expresar a través del diálogo y se pueden 
establecer acuerdos sin llegar a las peleas, al tratar de cumplir los objetivos 
en grupo aprendieron a socializar y expresarse con mejor actitud y mayor 
cordialidad, comunicando lo que les molestaba pero de una forma más 
elocuente y más efectiva. 
 
 
9.1. EVALUACION DE LA PROPUESTA  
 
Por lo tanto la evaluación de la propuesta se realizó, debido a que se 
evidenció durante las primeras clases de educación física que los alumnos del 
grado 503 la falta de comunicación, colaboración y solución de problemas, 
donde la agresión, física verbal y psicológica predomina entre el grupo, por lo 
anterior se ven constantes conflictos y por ende la mala convivencia es del 
diario vivir. A partir de cada actividad se planteó un ambiente de aprendizaje 
diferentes como herramienta  para lograr que los alumnos dieran solución a 
problemas, para ello se tuvo en cuenta el acatamiento de instrucciones por 
parte de los participantes, sus actitudes frente a sus compañeros  y a la 
práctica cuando se trata de juegos tradicionales colaborativos, comunicativos, 
solución de problemas y las manifestaciones de su espíritu competitivo, y 
actitud participativa entre otros aspectos que se describen en los análisis de 
los diarios de campo. Así también en los registros fotográficos que se 
muestran en el Anexo 5. 
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Del mismo modo con los ambientes de aprendizaje se orienta la propuesta 
pedagógica para que los estudiantes socialicen, sensibilicen y vivencien la 
importancia de relacionarse con el entorno hoy académico y en el futuro 
social, laboral y profesional, para que formen como  personas íntegras, 
propositivas en sus familias y en general en su vida. 
 
Por otro lado ejercicio realizado fue productivo, ya que se evidenció la 
evolución en algunos alumnos los cambios en el manejo de  las problemáticas 
identificadas; en la encuesta inicial y final, Anexo 2 y como fue la variación y 
efecto positivo ante los diferentes ambientes de aprendizaje aplicados en 
cada sesión, toda vez que disminuyó la mala convivencia y se desarrolló un 
ambiente académico cordial que propició el aprendizaje significativo de la 
asignatura. 
 
Lo anterior se consiguió gracias a las preguntas “¿hoy que aprendieron?”  y 
“¿qué les hace pensar que esta clase permite solucionar problemas?”, y con 
la socialización que finalizo varias clases se estableció las necesidades que 
tenía el grupo para relacionarse y por qué permanecían en constantes 
conflictos, al mismo tiempo proponer actividades recreativas y ambientes de 
aprendizaje que llevó a los alumnos a afianzar la parte comunicativa, 
colaborativa y en solución de problemas, mejorando así la convivencia 
notablemente el aula, así  generó  transformaciones positivas en los alumnos  
que en un comienzo reflejaron ser  los protagonistas del conflicto. 
 
Asimismo la experiencia fue muy positiva en la medida que se logró resolver 
problemáticas presentes en el ambiente académico; está sirvió para fortalecer 
las técnicas de enseñanza en resolución de conflictos y mantener una 
participación comunicación y colaboración entre el grupo. 
 
De igual forma la docente  se integró  en las actividades para conocer y vivir 
de cerca los procesos que sigue el alumno para relacionarse con sus 
compañeros, la cercanía con los estudiantes y la individualización de las 
problemáticas de cada alumno permitieron buscar soluciones acordes e 
inmediatas. 
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En conclusión, los estudiantes conocieron  la importancia del respeto a sus 
compañeros y docentes, algunos alumnos bajaron  la guardia, al mismo 
tiempo generando lazos de amistad con otros grupos de trabajo; así mismo 
durante el proceso se evidencio el compromiso y contribución por parte de 
alumnos que no tenían actitud interactiva hacia los demás compañeros, 
gracias a la implementación de juegos tradicionales algunos alumnos lograron 
una gran empatía amenizando el ambiente y mejorando la sana convivencia; 
esto siendo manifestado en la encuesta final Anexo 2. 
 
 
 Enseguida se muestran los resultados aplicada a los estudiantes del 
grado 503 del colegio Francisco José de Caldas. Estos resultados se 
presentan en porcentajes.  
 
 
Ambiente de aprendizaje basado en colaboración (estudiantes) 
 
 
PRESENCIA DE AMENAZAS, INSULTOS Y DAÑOS A LOS ÚTILES 
ESCOLARES 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A 
Rara vez, pero en 
algunas ocasiones 
se hace verbalmente 22% 30% 
B 
No es muy 
frecuente, pero, 
cuando se presentó, 
utilizo algún 
elemento          
cortopunzante como 
(tijeras, bisturí, 
Navajas, etc) 27% 19% 
C 
Nunca se ha 
presentado 
amenazas 5% 8% 
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D 
Es normal que los 
compañeros se 
traten mal 46% 43% 




Para los alumnos del grado 503 es normal que se estén amenazando, 
insultando o dañando los útiles escolares, evidenciando en la encuesta inicial 
con el 22% que es rara la vez que suceden casos de amenaza, insultos etc., 
pues, en la encuesta final  mejora el porcentaje aun 30%, no es muy frecuente 
pero cuando se presenta usan objetos cortopunzantes con un 27% 
disminuyendo esa frecuencia a un 19%, nunca se han presentado amenazas 
en la encuesta inicial esta por el 5%, optimizando  en un 8%, en la encuesta 
final, para los alumnos del grado 503 es normal que los compañeros se traten 
mal con un porcentaje del 46% optimizando el resultado en la encuesta final 
con el 43%, es así como bajaron las amenaza, insultos y daños de los útiles 
observando el avance  positivo, Los comprendieron que hay que participar 
activamente como mediador en la resolución pacífica de conflictos. 
 
 
CAUSA DE CONFLICTOS ENTRE COMPAÑEROS 
 % Respuesta % Respuesta 
A 
Porque no les gusta 




agresivos 32% 30% 
C 
Por no prestarse los 
útiles escolares 22% 24% 
D 
Por no querer incluir a 
otros compañeros a 
los grupos 22% 24% 




En este cuadro las causas de los problemas que se presentan entre 
compañeros son del 24% viéndose en la encuesta inicial  que a los alumnos 
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no les gusta trabajar en equipo, y en la encuesta final disminuyo reflejándose 
en un 22%, además, con el 32% se evidencia en la encuesta inicial que la 
causa de los problemas son porque hay niños muy agresivos, mejorando en 
la encuesta final con un  30%, por el contrario, en la opción por no prestarse 
los útiles escolares, se refleja el 22% en la encuesta inicial, desmejorando en 
la encuesta final con un 24% mientras que con el mismo porcentaje muestra 
la inclusión, permaneciendo estable en la encuesta inicial y final con el 22%, 
demostrando que no les gusta trabajar en equipo, además son agresivos con 
sus compañeros, se observó un cambio óptimo en estas conductas que son 
las causantes de los conflictos entre los compañeros. 
 
 
En el cuadro muestra como en la encuesta inicial con un 32% los alumnos 
reaccionan con golpes ante un problema, notándose en la encuesta final la 
reducción al 30%, por lo tanto, dar quejas al docente en la encuesta inicial se 
evidencia que esta por el 14% aumentándose al 22% en la encuesta final, por 
otro lado los insultos quedaron estables con un 30% en la encuesta inicial y 
final, por lo tanto citarse a la salida disminuyó, ya que en la encuesta inicial es 
del 24% y en la encuesta final es del 19%, se notó de manera positiva las 
reacciones de los alumnos ante los conflictos durante la aplicación de los 





REACCIÓN ANTE UN CONFLICTO 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A Lo golpeo 32% 30% 
B Doy quejas al docente 14% 22% 
C Insulto 30% 30% 
D Lo cito a la salida 24% 19% 
TOTAL GENERAL  
 
100% 100% 
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COMPORTAMIENTO EN EL AULA DE CLASE 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A Excelente 11% 8% 
B Buena  27% 32% 
C Regular 27% 30% 
D Mala 35% 30% 




En esta gráfica se evidencia el cambio que hubo en las 12 sesiones se clase 
en la encuesta inicial con un comportamiento excelente 11 % y la encuesta 
final con un 8%, bajando el porcentaje en la encuesta final, pero, el 
comportamiento fue bueno en la encuesta inicial con un 27% y en la encuesta 
final con un 32% viendo una gran mejoría, el comportamiento es regular con 
un 27% mejorando en la encuesta final con un 30%, el mal comportamiento 
se evidenció en la encuesta inicial con un 35% mejorando en la encuesta final 
ya que disminuyo al 30 %. Esto dice que el comportamiento en el aula de 
clase mejoró notablemente forjando la sana convivencia del grupo. 
 
Ambiente de aprendizaje basado en comunicación (estudiantes) 
 
 
BURLAS Y RIDICULIZACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 
 % Respuesta % Respuesta 
A Frecuentemente 70% 51% 
B Algunas veces 19% 41% 
C Casi nunca 8% 5% 
D Nunca 3% 3% 
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Los conflictos que más se generan en clase son debido a las burlas y 
ridiculización ante los demás compañeros, viéndose en la tabla que en la 
encuesta inicial con el 70% frecuentemente los compañeros están en disputas 
por esa problemática, en la encuesta final se observa como redujo el índice 
de burlas al 51% disminuyendo la frecuencia, con el 19% algunas veces en la 
encuesta inicial, aumentando considerablemente en la encuesta final con un 
41%, casi nunca en la encuesta inicial estuvo en el 8%, aumentando  el nivel 
de burlas en la encuesta final con el 5%, y nunca entre compañeros se burlan 
o ridiculizan quedo estable con el 3%. Notándose que en un principio los 
alumnos se burlaban, ridiculizaban y molestaban a sus compañeros tan 




IRRESPETO AL DOCENTE 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A Siempre 62% 41% 
B Casi siempre 32% 43% 
C Nunca 0% 5% 
D Casi Nunca 5% 11% 




En esta gráfica se observa que los alumnos siempre irrespetan al docente con 
un 62%, mejorando de manera notable con un 41% en la encuesta final, en la 
encuesta inicial, casi siempre están irrespetando al docente, con un 32% 
dañando de manera considerable su conducta en un 43% en la encuesta  
final. En la encuesta inicial fue el 0% donde nunca irrespetan a su docente, 
llevando a que la encuesta final muestre un 5% optimizando el respeto hacia 
sus docentes en la encuesta final, en la encuesta inicial se refleja que los 
alumnos casi nunca irrespetan a sus profesores con un 5% en la encuesta 
final mejoraron con un 11% casi nunca, evitando situaciones que generan 
mala convivencia en el aula mientras el docente dicta la clase. Se vio como 
las situaciones que generan esa mala convivencia como le irrespeto al 
docente, sabotear la clase, molestar al compañero, entre otros, mejoró, 
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CHISMES Y APODOS 
 % Respuesta % Respuesta 
A Frecuentemente 49% 46% 
B Algunas veces 35% 43% 
C Casi nunca  5% 8% 
D Nunca 11% 3% 




En esta gráfica se evidencia que en la encuesta inicial el 49% del curso 
frecuentemente inventa chismes y apodos para molestar e indisponer a los 
compañeros, viendo que son más las persona que incitan a la mala 
convivencia; mientras que en la encuesta final estos conflictos disminuyeron 
en un 46%, por otro lado en la encuesta inicial la opción algunas veces,  el 
porcentaje fue elevado en un 35 %  y en la encuesta final aumento en un 43% 
algunas veces inventan chismes y apodos, obteniendo de la encuesta inicial 
el 5% mostrando que casi nunca inventan chismes, mientras que en la 
encuesta inicial la opción nunca obtuvo el 11% y en la encuesta final 
desmejoró al 3%  aumentando los chismes y apodos algunas vece, ya no se 
ve tan frecuente como se vio en un principio, evidentemente un ambiente de 
aprendizaje no solo genera goce, participación, buena convivencia, también 
permite formar a los alumnos en valores, los mantiene ocupados en 
actividades que brindan un bienestar físico y mental. 
 
Ambiente de aprendizaje basado en solución de problemas (estudiantes) 
 
 
CONFLICTOS MÁS FRECUENTES 
 
 % Respuesta % Respuesta 
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A Verbal 24% 30% 
B Física 30% 27% 
C Mixta a y b 35% 32% 
D Inclusión 11% 11% 




En este cuadro vemos como en la encuesta inicial con el 24% predomina la 
agresión verbal y en la encuesta final, sube el porcentaje en agresión verbal al 
30 % siendo el conflicto más frecuente, la agresión mixta a y b en la encuesta 
inicial esta elevada con un 35% y en la encuesta final reduce al 32%, 
mejorando el índice del mal trato físico, mientras que la inclusión se mantiene 
con un  11%, evidenciando que el conflicto más frecuente en el aula son la 
agresión verbal y física disminuyendo en este caso la agresión física, pero 
aumentando la agresión verbal, evidenciando que los alumnos comprendieron 
que los conflictos no se arreglan siempre a los golpes, y que tienen que 
mejorar sus expresiones grotescas hacia los demás. 
 
 
CAUSAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA EN EL AULA DE CLASE 
 % Respuesta % Respuesta 
A 
Porque los niños se 
pelean mucho 32% 30% 
B 
Porque hay grupos de 
estudiantes que no se 
la llevan bien  27% 27% 
C 
Porque los niños 
tienen muchos 
problemas entre ellos y 
no los solucionan 30% 27% 
D 
Porque el docente no 
les pone cuidado 11% 16% 
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La convivencia del grupo se ve afectada porque pelean mucho entre ellos con 
un 32% evidenciándose en la encuesta inicial, en la encuesta final estas 
peleas se redujo al 30%, porque hay grupos de estudiantes que no se la 
llevan bien se mantuvo en la encuesta inicial y en la final con un 27%; con un 
30% en la encuesta inicial porque los niños tienen muchas peleas y no 
solucionan entre ellos, ya en la encuesta final mejoró la convivencia a un 
27%, y en la encuesta inicial el porcentaje del 11% es porque el docente no 
les pone atención, aumentando en gran medida en la encuesta final con el 
16%, mostrando que la mayoría de los conflictos que dañan la convivencia es 
porque tienen muchos problemas entre ellos y no los saben resolver de forma 
pacífica, adicionando que el docente del aula no les pone atención, cuando es 
un tema que no debe ser ignorado. 
 
 
AGRESIONES FÍSICAS  
 
 % Respuesta % Respuesta 
A Frecuentemente 68% 57% 
B Algunas veces 19% 24% 
C Casi nunca  8% 11% 
D nunca 5% 8% 




Muestra la encuesta inicial como las agresiones físicas aumentan 
frecuentemente con un 68% y en la encuesta final baja al 57%, en la encuesta  
inicial se nota como algunas veces se presentan agresiones físicas en el aula 
con un 19%, elevándose en la encuesta final con un 24 %, casi nunca en la 
encuesta inicial con el 8% mejorando en un 11% y nunca en la encuesta 
inicial inicial con un 5% disminuyendo el nivel de riñas en un 8% en la tabla se 
muestra como el nivel de agresiones físicas entre los compañeros ya no son 
tan frecuentes como cuando empezó la propuesta, redujo favorablemente la 
frecuencia de las agresiones  en el aula. 
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TOMAN COSAS DE LOS COMPAÑEROS Y NO LAS DEVUELVEN 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A Nunca  8% 9% 
B Algunas veces 19% 20% 
C Siempre 70% 67% 
D Casi siempre 3% 4% 




La tabla demuestran en esta encuesta inicial con un 33% como algunas veces 
los alumnos toman las cosas de los demás y no las devuelven,  cuando en la 
encuesta final demuestra que es el 67%,con un 33% los alumnos siempre 
toman las cosas de los demás compañeros sin devolverlas en la encuesta 
inicial y en la encuesta final denota el mismo porcentaje del 33%,  con un 33% 
muestra la encuesta inicial con un 33% cuando en la encuesta final evidencia 
el 0%, por el contrario la opción nunca en la encuesta inicial y final indica el 
0% algunas veces toman lo ajeno y no lo devuelven; comprobando que 
durante el proceso aprendieron que las cosas ajenas no se deben tomar a 
menos que se pidan prestadas y si es así devolverlas tal cual estaban y mejor 
de lo que estaban. 
 
 Enseguida se muestran los resultados que arrojó la encuesta inicial y 
final realizada a los docentes encargados del grado 503 del colegio 
Francisco José de caldas, aquí los resultados. 
 
Ambiente de aprendizaje basado en colaboración (docentes) 
 
 
PRESENCIA DE CONFLICTOS EN EL GRUPO 503 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 0% 0% 
B ALGUNAS VECES 0% 33% 
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C SIEMPRE 67% 0% 
D CASI SIEMPRE 33% 67% 






Muestra la gráfica que en la encuesta inicial la mayoría de los docentes 
afirman que se presencian conflictos siempre, se refleja con el 67%,  en la 
encuesta final coteja el 0%,  con el 33% en la encuesta inicial los docentes 
afirman que casi siempre presencian conflictos entre los alumnos, en la 
encuesta final confirman que casi siempre hay conflictos con el 67%,mientras 
que la opción nunca, en la encuesta inicial  y en la final es del 0%, y en la 
encuesta inicial con el 0%, la opción algunas veces en la encuesta final el 
33% asegura, existen conflictos algunas veces en las clases, analizando la 
tabla los índices de conflictos en el aula han optimizado considerablemente.  
 
 
ESTUDIANTES SE QUEDAN POR FUERA DEL SALÓN O NO ASISTEN A LA 
CLASE 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 0% 0% 
B ALGUNAS VECES 67% 67% 
C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 33% 33% 






En esta tabla muestra en la encuesta inicial y encuesta final el 67% en la 
opción algunas veces  que algunos alumnos se quedan por fuera del salón o 
no asisten a las clases, por otro lado la opción casi siempre arroja el 33%  de 
alumnos que se quedan fuera del aula evitando las clases, evidenciándose en 
la encuesta inicial y encuesta final; por lo tanto en las opciones siempre y 
nunca en la encuesta inicial y final muestra un resultado del 0% mostrando 
que es un tema que no se pudo mejorar. 
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AGRESIÓN HACIA EL DOCENTE 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 67% 33% 
B ALGUNAS VECES 33% 67% 
C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 0% 0% 






Aquí nos muestra la tabla en la opción nunca con un 67% en ambas 
encuestas inicial y final que durante los últimos años no han sufrido alguna 
agresión por parte de un alumno, igualmente en la opción algunas veces se 
evidencia en la encuesta inicial y encuesta final con un 33% que fueron 
agredidos por algún alumno, y en las opciones siempre y casi siempre, se 
observa en ambas encuestas inicial y final  que no han sufrido agresión 
alguna en los últimos años arrojando el 0%, dando a entender que los 
alumnos son violentos y conflictivos entre ellos. 
 
Ambiente de aprendizaje basado en comunicación (docentes) 
 
 
MALOS TRATOS ENTRE ESTUDIANTES 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 0% 0% 
B ALGUNAS VECES 0% 33% 
C SIEMPRE 67% 33% 
D CASI SIEMPRE 33% 33% 






En la encuesta inicial se evidencia como siempre con un 67% hay malos 
tratos entre estudiantes mientras que en la encuesta final disminuye esta 
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práctica al 33% por otro lado en la encuesta inicial la opción casi siempre fue 
del 33 %  lo mismo ocurre en la encuesta final con el 33%, aunque la opción 
algunas veces en la encuesta inicial es del 0%, en la encuesta final  es del 
33%  donde los estudiantes se dan malos tratos  y con un 0% la opción nunca 
en ambas encuestas inicial y final, obteniendo al final que los alumnos no 




AGRESIÓN PSICOLÓGICA ENTRE LOS ALUMNOS 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 0% 0% 
B ALGUNAS VECES 0% 67% 
C SIEMPRE 67% 33% 
D CASI SIEMPRE 33% 0% 






En esta gráfica observamos que en la encuesta inicial siempre en los 
estudiantes se evidencia agresión psicológica con el 67% en la encuesta final 
se da un 33%, donde en la opción casi siempre en la encuesta inicial se dio el 
33% y en la encuesta final arrojo un resultado del 0% mejorando los índices 
de agresión psicológica, algunas veces en la encuesta inicial arroja el 0% y en 
la encuesta final el 67%, por otro lado la opción nunca arrojo un resultado del 
0% en la encuesta inicial y final manteniéndose estable, se observa la 
evolución que los estudiantes han tenido en la disminución de la agresión 
psicológica hacia los compañeros. 
 
 
USO DEL DIALOGO, PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS 
ALUMNOS  
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 67% 33% 
B ALGUNAS VECES 33% 67% 
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C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 0% 0% 






En esta gráfica se evidencia que en la encuesta inicial  nunca usan el dialogo 
para la resolución de conflictos con un 67%, y en la encuesta final se 
comprueba con el 33%, para la encuesta inicial la opción algunas veces  usa 
el dialogo para la resolución de conflictos arroja el 33% y la encuesta final es 
del 67%, por lo tanto en la encuesta inicial y final arroja  con un 0% siempre y 
casi siempre, demostrando que los docentes prefieren en algunas ocasiones 
usar el dialogo para mediar problemas entre el grupo 503. 
 
 
USO DE  AMBIENTES DE APRENDIZAJES DIVERSOS PARA LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS  
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 0% 0% 
B ALGUNAS VECES 67% 33% 
C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 33% 67% 






En la gráfica se evidencia que en la encuesta inicial y en la encuesta final  en 
la opción casi siempre con el 33% usan diversos ambientes de aprendizaje  
para la resolución pacífica de conflictos; cuando en la opción algunas veces 
se mantiene estable con el 67% ya que algunas veces usan ambientes de 
aprendizaje diversos  para la resolución de conflictos en los niños del grado 
503,cuando las opciones nunca y siempre en ambas encuestas inicial y final  
se ve reflejado el 0% , comprobándose que los docentes aplicaron ambientes 
de aprendizaje diversos  para que los estudiantes solucionen los conflictos 
entre ellos sin llegar a la violencia y poder tener buenas relaciones 
interpersonales. 
 
Ambiente de aprendizaje basado en solución de problemas (docentes) 
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A DIARIO 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 67% 33% 
B ALGUNAS VECES 33% 67% 
C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 0% 0% 






Presentándose en la encuesta inicial con el  67% y en la encuesta final con el 
33%, percibiendo con el 33% en la encuesta inicial que algunas veces se 
solucionan los conflictos que se presentan a diario, en la encuesta final arroja 
el 67% confirmando que los conflictos se solucionan a diario; mientras que la 
opción siempre en la encuesta inicial y en la encuesta final permaneció con el 
0% de igual manera la opción casi siempre con el 0% en ambas encuestas 
inicial y final, se evidencia que los docentes decidieron aplicar la mediación de 
los conflictos a diario para evitar problemas en las clases siguientes. 
 
 
ESPACIOS EN EL AULA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 33% 33% 
B ALGUNAS VECES 67% 33% 
C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 0% 33% 






En esta tabla la encuesta inicial arroja el 33% en la opción nunca, 
manteniéndose nivelado con la encuesta final ya que el porcentaje es el 
mismo del 33%, por otro lado en la encuesta inicial arroja el 67% algunas 
veces brindan los docentes espacios en el aula para la resolución de 
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conflictos y el 33% en la encuesta final, en la opción siempre indica el 0%  en 
la encuesta inicial y final, continuando con la opción casi siempre en la 
encuesta inicial con el 0%, viendo el avance en la encuesta final con el 33% 
comprobando que los docentes después de la encuesta inicial cooperan en 
sus clases brindando espacios para la resolución de conflictos. 
 
 
CONDUCTA DESPECTIVA HACIA EL DOCENTE 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 0% 0% 
B ALGUNAS VECES 0% 33% 
C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 100% 67% 






En este cuadro arrojó el 100% en la encuesta inicial para la opción casi 
siempre, evidenciando que algunos alumnos son despectivos con su docente, 
mientras que en la encuesta final optimizó este comportamiento ante los 
profesores con un 67% por lo tanto en la encuesta inicial la opción algunas 
veces se observa el 0%, pero en la encuesta final el porcentaje fue del 33% 
viendo como los alumnos ya no lo hacen tan seguido, mientras que en la 
opción nunca y siempre en la encuesta inicial y en la encuesta final indica el 
0%  algunos alumnos son despectivos con sus docentes, observando una 
mejoría en la actitud de los estudiantes.  
 
 
INICIATIVA PROPIA PARA RESOLVER CONFLICTOS 
 
 % Respuesta % Respuesta 
A NUNCA 100% 67% 
B ALGUNAS VECES 0% 33% 
C SIEMPRE 0% 0% 
D CASI SIEMPRE 0% 0% 
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El cuadro es muy claro indicando en la encuesta inicial  con el 100% los 
alumnos no tienen iniciativa propia para resolver conflictos con sus 
compañeros, en la encuesta final se ve como mejoró evidenciando el 67%, ya 
en la encuesta inicial la opción algunas veces muestra el 0% y en la encuesta 
final arroja el 33% debido a que hay un avance en los estudiantes ya que 
deciden resolver sus conflictos por cuenta propia después de una disputa, 
evidenciando en la encuesta inicial y encuesta final con un 0% para las 
opciones siempre y casi siempre, demostrando que subió el índice de la 
iniciativa propia para resolver conflictos en los estudiantes.  
 
 





La estrategia pedagógica se desarrolló en el Colegio Francisco José de 
Caldas jornada tarde, tuvo como objetivo aplicar estrategias didácticas y 
ambientes de aprendizaje basados en la colaboración, en comunicación y 
solución de problemas, esto para lograr el aprendizaje en la resolución 
pacífica de conflictos; así generar una sana convivencia en el aula de clase. 
En ese sentido, la práctica metodológica elaborada surge como idea para 
intervenir en los diferentes conflictos que se evidenciaron en el salón de 
clases; partiendo de las necesidades que existen en los alumnos y en el 
grupo, de este modo mejorar conductas inadecuadas que conlleva al conflicto 
y fortificar en el alumno la comunicación entre pares, la colaboración entre 
ellos y la manera de solucionar los problemas que ha afectado a los alumnos 
durante el periodo escolar; considerando que es una etapa vital para su 
desarrollo. Con esta propuesta se posibilitó cambios en los comportamientos 
de forma grupal e individual, enfocándolos a un medio de vida donde los 
conflictos no sean impedimento para generar ambientes óptimos en la 
convivencia; asumiendo responsablemente la formación como ser humano 
que aporta a la sociedad y a la educación.  
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De ahí que a través de esta propuesta se tuvo en cuenta los factores que han 
generado los conflictos que ha imposibilitado la buena convivencia, tratando 
de contribuir en el progreso para un cambio en la problemática que se está 
evidenciando en el grado 503 del colegio Francisco José de Caldas. 
 
 
10.2  OBJETIVOS  
 
10.2.1  General 
Establecer ambientes de aprendizaje basados en comunicación, colaboración 
y solución de problemas, fomentando estrategias didácticas para la resolución 
pacífica de conflictos. 
 
10.2.2 Específicos 
 Crear ambientes de aprendizaje que fortalezcan la colaboración, la 
comunicación y la resolución pacífica de conflictos. 
 
 Proponer estrategias didácticas como herramienta, para la solución de 
problemas. 
 
 Ejecutar y evaluar en las sesiones de clase los ambientes de 
aprendizaje mediante las estrategias didácticas para mejorar la 
















10.3.1 Ambientes de aprendizaje 
 
Con el fin de establecer varios espacios de interacción en el área de 
educación física y posteriormente la creación de ambientes de aprendizaje se 
procedió a dividir las actividades que complementan la conformación de 
dichos ambientes, de tal forma que se logre obtener resultados clasificados 
por el tipo de ambiente que se deseó generar. 
 
Luego de establecer los ambientes que correspondían al objetivo de la 
investigación, se procedió a la búsqueda de actividades que se adaptó a lo 
requerido y llevó a cabo durante las jornadas de clase de educación física, 
vale la pena resaltar que los espacios a generar trabajan muy puntualmente 
en la resolución pacífica de conflictos. 
 
En la tabla 1, se puede observar la distribución de actividades incluida en esta 
propuesta, estas dinámicas fueron analizadas y categorizadas según los 
objetivos planteados y bajo la función de cada espacio abierto al aprendizaje y 
comprensión de los valores que se quiso inculcar a los estudiantes, mediante 
juegos que resultasen divertidos y que a la vez les impregnara de la 
enseñanza impartida. 
 
Tabla 1. Ambientes de aprendizaje y actividades correspondientes. 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
BASADO EN LA 
COLABORACIÓN 
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Objetivo: Crear espacios 
para la participación 
colectiva, transformando 
procesos existentes y 
contribuyendo a la 
formación para el trabajo 
por un bien común y buenas 
conductas 
 
Objetivo: Establecer canales 
de comunicación alumnos-
alumnos, alumnos–docente, 
donde se promueva el 
respeto, la confianza y los 
lazos de amistad. 
 
 
Objetivo: Fortalecer la 
autonomía, la creatividad y 
la responsabilidad de 
solucionar problemas de 































































































































































Las actividades didácticas que se incluyen en la propuesta para implementar 
los ambientes basado en la colaboración, comunicación y solución de 
problemas usados como herramienta para forjar en los alumnos del grado 503 
soluciones óptimas en los conflictos que se generan durante una sesión de 
clase; sin tener que usar la violencia.   
 
Sesión 1. 
Actividad “El burrito” Duración 15 minutos 
Objetivo  Colaboración, comunicación y solución de problemas. 
Objetivo puntual Comunicar, colaborar y solucionar problemas entre el 
grupo para resolver saltar de manera adecuada. 
Descripción Nos ponemos en una fila larga Agachamos nuestro 
tronco hacia abajo apoyando las manos sobre nuestras 
propias rodillas. La última persona salta por encima del 
resto de personas agachadas y cuando llega al principio 
se agacha para ser saltada. Luego le sigue quien quedó 
en último lugar y así sucesivamente 
 
Sesión 2. 
Actividad “Sardinas” Duración 15 minutos 
Objetivo  Colaboración, comunicación y solución de problemas. 
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Objetivo puntual Trabajar en grupo para fortalecer sus relaciones 
interpersonales 
Descripción Se eligen dos jugadores que hacen de pescadores y que 
se sitúan en el mar. El resto de jugadores hacen de 
sardinas y se colocan en una de las casas. Cuando los 
pescadores dan la voz de: "¡a pescar, a pescar!", las 
sardinas deberán salir corriendo para intentar llegar 
hasta la otra casa evitando ser cogidas por los 
pescadores. Una vez que todas las sardinas que se han 
salvado se reúnan allí, los pescadores volverán a gritar la 
voz de salida y continuará el juego en sentido contrario. 
Se prosigue de esta forma hasta que todas las sardinas 





Duración 15 minutos 
Objetivo  Colaboración, comunicación y solución de problemas. 
Objetivo puntual Comunicar y colaborar a los compañeros. 
 Compartir información con su grupo de cómo y qué se 
va a presentar para que sea fácil adivinar. 
Descripción Se organizan grupos de 5 0 6 personas, dándoles un 
oficio, una película, un libro o un animal, tendrán entre 
10 y 15 minutos cada grupo para preparar la actividad y 




Sesión 4.  
Actividad “Carrera de 
jinetes” 
Duración 15 minutos 
Objetivo  Colaboración, comunicación y solución de problemas. 
Objetivo puntual Comunicarse entre sí es la estrategia que emplearan 
para llegar a la meta lo más rápido posible. 
Fomentar lazos de afecto. 
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Descripción La mitad de los niños son caballos y la otra mitad son 
jinetes cada uno busca su caballo para empezar la 
carrera, cuando el profesor de la señal tiene que hacer 
lo que les ordene 1 van hasta un punto y el caballo tiene 
que dar 2 vueltas se devuelve cambia de rol y el que era 
caballo se convierte en jinete y lo mismo van hasta un 
punto y el maestro le ordena jueguen piedras papel o 




Actividad “Carrera tres 
pies” 
Duración 15 minutos 
Objetivo  Colaborar para mejorar 
Objetivo puntual Respetar y comunicar sus estrategias para llegar a la 
meta lo más rápido posible, sin soltarse y sin tropezar. 
Descripción Con un pañuelo se atan las rodillas o el tobillo con la 
pierna derecha o izq. del compañero, a la señal, todas 
las parejas parten de la línea de salida hacia la meta y 
el rimero que llegue es el ganador. 
 
Sesión 6. 
Actividad “Proteger al que 
nombramos” 
Duración 15 minutos 
Objetivo  Colaborar para mejorar 
Objetivo puntual Participar activamente con el grupo  
Descripción Consiste en que un jugador nombra a otro. El jugador 
nombrado se escapa mientras que sus compañeros 
están por todo el espacio de la cancha lo protegen para 
que el jugador que lo nombro no lo coja. 
 
Sesión 7 
actividad “El nido” Duración 15 minutos 
Objetivo  Solución de problemas 
Objetivo puntual Tendrán que compaginar muy bien los grupos para 
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lograr resolver como se desplazaran, llegando lo más 
rápido y sin tropezar 
Descripción En grupos de tres jugadores, se sitúan de espaldas y 
entrelazándose por los antebrazos doblan una de sus 
piernas hacia atrás, apoyándola en las de los otros 
jugadores formando “un nido”. Una vez conseguida esta 
posición el trío intenta desplazarse hasta una línea 





Duración 15 minutos 
Objetivo  Solución de problemas 
Objetivo puntual Comunicación, colaboración, compañerismo, respeto y 
organización para lograr el objetivo. 
Descripción Se reparten 3 filas en frente de ellos hay un mini circuito 
que tienen que pasar lo más rápido posible respetando 
las normas, dos metros después del circuito hay un 
objeto y la persona tiene que llegar allí si es la primera 






















Con el presente trabajo se observó que se cumplió en gran medida con el 
propósito de mejorar algunas conductas realizando las diversas actividades 
como mecanismo ante los conflictos entre los estudiantes de grado 503, ya 
que experimentaron en los diferentes espacios escolares y aplicaron lo 
aprendido en cada sesión, es relevante para el docente reconocer que 
ambientes de aprendizaje son oportunos emplear para el aprendizaje 
significativo e integral del estudiante. 
 
En el proceso se evidencia la aceptación del trabajo elaborado, observando 
que los niños tienen grandes habilidades de comunicación colaboración y 
solución de problemas, demostrando así que son capaces de resolver 
conflictos por sí mismos.   
 
 Por otro lado en relación con el rol docente, en su implementación ya que fue 
pieza clave en la medida en que se convirtió en la guía escolar que activó y 
motivó a los estudiantes durante las practicas, incentivando la buena 
convivencia, la socialización, la colaboración y quien impulsó el buen manejo 
de las situaciones de conflicto que se presentaron en las clases de educación 
física, notándose en cierta medida el progreso de conocimientos de manera 
práctica a través del manejo de conflictos  que se les presenta en la 
cotidianidad. 
 
Para concluir, la implementación de dichos ambientes de aprendizaje como 
herramienta didáctica se generó una transformación en el aprendizaje en 
resolución de conflictos; pues se logró corregir  algunos comportamientos que 
generaban disputas y que estaba deteriorando la convivencia entre el grupo; 
por otro lado algunos  estudiantes interpretaron la importancia de la 
comunicación, la colaboración, la tolerancia, la escucha activa para llegar a 











Se recomienda incluir mayor cantidad de actividades que demanden llegar a 
acuerdos, pues, que estimulen la convivencia y la resolución de conflictos, 
con el fin de obtener un plan variado que no muestre tendencia al 
aburrimiento por parte de los estudiantes.   
 
Igualmente, es de gran importancia considerar el incremento de los ambientes 
de aprendizaje basados en colaboración, comunicación y de solución de 
problemas, en las sesiones de educación física durante el periodo educativo. 
 
A demás es fundamental que el docente tenga conocimiento de los conflictos 
presentados en el aula de clase desde el principio del año, de esta manera 
distinguirá que estrategias didácticas y que ambientes de aprendizaje son 
adecuados para las necesidades del alumno y del grupo. 
 
Por otro lado, es importante invitar a la sociedad universitaria a emplear estas 
temáticas en las materias, a modo de asignatura, ya que es importante la 
enseñanza – aprendizaje entre pares de los ambientes de aprendizaje de 
(comunicación, colaboración y solución de problemas) influenciados de las 
estrategias didácticas debido a que ninguna institución educativa está exenta 
de vivir en conflictos. 
  
Además, es oportuno continuar con la estrategia pedagógica, que incluya los 
diferentes ambientes de aprendizaje que estimulen en los niños el 
reconocimiento en valores humanos, practicarlos de forma permanente 
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Anexo 1. Matriz analítica de los diarios de campo 
 
El objetivo fue analizar los diarios de campo, de allí identificar cada situación 
relevante que se presentó durante la clase de educación física, identificando 
así mismo  las causas y efectos de las manifestaciones violentas, entender 
como es la convivencia entre el grupo y como fue el proceso evolutivo que 
genero la PPI en la resolución pacífica de conflictos en la población del grado 
503, por lo tanto se estructura una matriz dando a conocer el análisis de la 
reacciones más relevantes de cada sesión de clase. 
 
















la actividad se realizó en su totalidad, no 
tan bien como se tenía pensado la docente, 
pero se logró culminar, haciendo que lo 
repitieran 3 veces, la mayoría de los 
alumnos con las malas conductas 
contagiaron al resto y ninguno quería hacer 
nada, falto más interacción debido a que no 
hay buena comunicación, por ende, no hay 
colaboración entre el grupo por parte de las 
niñas y niños para haber logrado el objetivo 
total de la clase, hubo muy pocos que 
alcanzaron a disfrutar de la clase. Ya que 
fue una de las primeras clases, fue un poco 
difícil, por los conflictos que generaban 
durante y después de la clase.  
Aquí la preguntas clave de la PPI. 
1. ¿Hoy qué aprendieron?  
2. ¿Qué le hace pensar que esta clase 
permite solucionar conflictos? 
Fue una de las primeras clases en 
realizar con los alumnos, para esta 
clase siendo una de las primeras, se 
analiza que  los niños no tienen 
disposición participativa mucho menos 
colaborativa, se evidencia que la mala 
comunicación no es propio de este 
curso y los malos tratos entre ellos se 
dan abiertamente, no respetan a la 
docente, ya que se golpean entre si 
mientras se explica la actividad, por 
otro lado, se dicen malas palabras sin 
interesar que esté presente la 
profesora, se halan el cabello, se 
rasguñan, se dan patadas mientras se 
realiza la actividad; demostraron que 
es irrelevante para ellos la resolución 
de conflictos de forma pacífica, la 
comunicación es mínima por ende la 
mala convivencia en el grupo; la 
intolerancia, el irrespeto y la mala 
actitud fueron los protagonistas.  
 
 
fue una actividad que permitía una Permite observar que los  alumnos, 








excelente interacción entre los alumnos, 
pero la falta de cooperación, participación, 
comunicación, respeto y buena actitud por 
parte del grupo no fue de gran ayuda, 
tampoco faltó el niño que decidió coger el 
espacio para reflejar sus malas conductas 
sin tener en cuenta a sus compañeros y 
menos a su docente de práctica. Aunque 
hay que resaltar la buena conducta de 
pocos que en la primera clase no 
aportaron, la actividad no se culminó como 
la maestra esperaba, pero se logró llegar 
hasta el final consiguiendo la participación 
de la mayoría.  
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
1. ¿Hoy que aprendieron?  
2. ¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas? 
continúan con una mala actitud, se 
nota que entre muchos de ellos no hay 
afinidad, ni un manejo en solución de 
problemas que permita  ejecutar con 
fluidez las actividades, se evidencia 
que solucionan sus conflictos 
agrediéndose verbal y físicamente, no 
se sienten muy cómodos realizando 
actividades grupales, varios niños y 
niñas, prefieren quedarse sentados o 
esperando a que la profesora les 
mande a realizar la actividad, no se 
respetan entre si ya que mientras se 
realiza el juego  los jóvenes   se dejan 









Fue una actividad alegre, hubo más 
participación grupal, se evidenció la 
colaboración entre los 37 alumnos, 
demando su tiempo ya que era soltar un 
nudo de siete personas, al principio fue 
incomodo, para algunos líderes porque no 
se relacionaban bien, no se imaginaban 
como hacerlo, algo confundidos, después 
de una demostración de la docente, 
empezaron a ver cómo era la didáctica y 
empezaron a tener más confianza , para 
intervenir y soltar el nudo, la malas 
actitudes de algunos y la falta de interés 
por entender la actividad, afecto la 
actividad,  ya que se generaron algunos 
conflictos, donde el docente debió 
intervenir. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron?  Rta: ANGELA 
“Trabajar en grupo, ayudarnos entre todos, 
para no lastimarnos, para no enredarnos y 
no ponernos a pelear por el juego, porque 
nos podemos caer y no echarnos la culpa, 
podemos jugar en paz”. Demuestran que 
Esta actividad, fue productiva, debido 
a que se evidencio más afectividad 
entre ellos o por lo menos lo intentaron 
mientras realizaron los equipos, claro 
está no falto el grupo que no atendió 
como era debido a las explicaciones 
de la docente y realizaron mal el 
ejercicio, propiciando malentendidos y 
malas actitudes, también hubo el 
grupo donde excluían a los niños, sin 
embargo, la docente para subsanar 
esos inconvenientes,  entraba en el 
juego involucrando todo el curso para 
que participaran apoyando a los 
compañeros. 
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tienen capacidad para identificar lo bueno 
de lo malo, pero si se trabaja más la parte 
humana, la comunicación, las relaciones 
interpersonales, la resolución de conflictos 
en el aula, los alumnos llegarían a 
acuerdos conciliadores más a menudo y 
menos violentos. 
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas? Rta 
ANGELA “Porque podemos dialogar entre 









              
CADENETA 
No fue muy optimo el juego de la cadeneta 
ya que no querían cogerse de manos para 
con los demás, se maltrataban las manos, 
se maltrataban al soltarse por no quedarse 
en la cadeneta.  les daba pereza correr en 
un espacio tan pequeño además les daba 
mucho mal genio que más de uno no 
siguieran las normas del juego, se culminó 
no como la docente lo esperó, pero se 
logró llegar hasta el final. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron? RTA NAYIBE: 
“Trabajar en equipo, cogerse muy duro de 
las manos para poder ir corriendo con los 
demás”; Los alumnos del grado 503 
definen la comunicación, la colaboración, la 
solución de problemas   como pieza clave 
en la convivencia del grupo. 
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas? RTA: 
NAYIBE: “Cuando uno se coge de las 
manos puede salvar a una persona que se 
esté cayendo de un barranco cogiéndose 
bien de las manos y sujetándola”. Tienen la 
concepción de lo que es solucionar un 
problema, con capacidad para hacerlo 
dentro de la clase como mediadores de 
conflictos, al reforzar más este aspecto los 
alumnos lo aplicarían más seguido en el 
aula. 
Dentro de esta actividad se vio, la 
madurez de algunos ya que iban 
captando la  dinámica que la docente 
practicante quería lograr con ellos para 
mejorar la convivencia del grupo, 
mientras que otros continuaron con la 
intolerancia, el  maltrato verbal hacia 
los demás, irrespetando la clase  y a la 
docente levantando la voz y 
saliéndose de la clase al baño; Por 
otra parte se generó un conflicto 
cuando dos niñas empezaron a 
discutir porque querían ser la cadena, 
aquí  la docente hizo una gran 
intervención con el grupo, haciendo 
que se pidieran perdón por los malos 
tratos, llegando a un consenso 
inmediato entre las dos niñas, este 
ejercicio amenizo un poco el resto de 




Tuvo un poco más de sentido esta 
actividad ya que la mayoría de los alumnos 
De esta clase se puede decir que 
muchos de los alumnos demostraron, 







demostraron colaboración, cada quien dio 
su punto de vista para llegar a acuerdos y 
poder sacar sus el ejercicio adelante, todos 
participaron a pesar de las malas 
conductas, las malas actitudes y la pena 
que les dio, trataron de hacer el mejor 
esfuerzo, esto demuestra que las 
didácticas que se proponen han tenido un 
impacto positivo en los cambios de 
conducta a diferencia de cómo se empezó, 
están menos groseros, tienen mejor actitud, 
más escucha activa, ha mejorado la 
comunicación, se nota la colaboración 
entre ellos, se evidencia menos violentos, 
eso sí se ha notado más en unos alumnos 
que en otros, así como los otros alumnos 
han mejorado en otros aspectos. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
1. ¿Hoy que aprendieron?  
2. ¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas? 
la falta de comunicación, la falta de 
colaboración el manejo de conflictos, 
pues la mayoría de los grupos 
conformados, manifestaron la falta de 
cordialidad, escucha activa, y 
colaboración porque no querían 
ayudarse entre sí, porque 
sencillamente no era un grupo 
conformado por compinches, más bien 
separados. En este caso la docente 
practicante volvió a intervenir en cada 
grupo que no se le veía la intención de 
compartir su actividad con los demás, 







  CARRERA 
DE JINETES 
Es alentador ver como los niños del grado 
503 van mejorando, aunque no hay que 
dejar de lado algunas excepciones, aunque 
han mejorado algunos comportamientos 
conflictivos les falta mucho por aprender a 
solucionar conflictos, los diferentes 
ambientes han ayudado a que el alumno 
salga de la rutina, se relacione más con los 
compañeros, que aporten ideas para las 
clases y que resuelvan conflictos con sus 
compañeros sin estar dando quejas o 
actuando de forma violenta. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron? RTA HOLLMAN: 
“Aprendí que cuando uno está con un 
compañero tenemos que trabajar en equipo 
y tener cuidado de caernos porque nos 
podemos golpear o nos podemos lastimar o 
también como tener accidentes en nuestro 
cuerpo”. Los diferentes ambientes de 
aprendizaje generan la interacción entre los 
Es evidente que es un juego que les 
gusta y aún así con los compañeros 
que no la llevan muy bien generaron 
competencias, llegando a golpearse 
entre si, de esta manera generaron 
conflictos durante la clase, no tienen 
muy clara la concepción de lo que es 
la colaboración, trabajo en equipo, 
compañerismo, muestran molestias 
cada vez que tienen que realizar 
ejercicios integradores, los 
comportamientos abusivos siguen 
creando enemistades entre ellos. La 
docente motiva con realizar otras 
actividades similares después de 
terminar de ejecutar bien y sin roses 
entre ellos la clase; forjando la 
convivencia del grupo. 
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alumnos ya que están más pendientes de 
los demás compañeros, se comunican las 
cosas, se comunican entre ellos y 
solucionan problemas por sí mismos. 
 
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas? RTA 
HOLLMAN “Cogerse de los hombros de 
los compañeros y sujetarse bien para no 
caerse, porque cuando se cae se puede 
lastimar una parte de nuestro cuerpo” se 
evidencia lo importante que es el cuerpo 













En esta clase hubo conexión entre los 
estudiantes, se logró el objetivo pese a los 
conflictos que se desarrollaron entre 
algunos alumnos, hubo un poco de 
comunicación, trabajo en equipo, algunos 
alumnos se comportaron bien, avance en la 
solución de problemas, respeto, fue muy 
positivo y gratificante ver como los alumnos 
han evolucionado en este tiempo y 
convencidos cada vez más que los 
ambientes de aprendizaje son muy 
necesarios para que los alumnos mejoren 
tanto sus actitudes como sus aptitudes. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
1. ¿Hoy que aprendieron?  
2. ¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas? 
En esta carrera, la docente realizo una 
charla a sus alumnos dejando en claro 
que no era una competencia, lo que se 
requería era la manera de que 
resolvieran llegar a la meta por medio 
de una estrategia, no tuvo la 
necesidad de participar con ellos, ya 
que el juego les llamó mucho la 
atención y a muchos de ellos no les 
intereso atarse las piernas con 
cualquier otro compañero que no fuera 
el compinche, en esta clase se 
evidencio que los niños, fueron más 
tolerantes con sus compañeros, se 
vieron muy participativos colaborativos 
con su compañero; como era una 
actividad que exigía resolución en 
problemas, hubo el momento para que 
se comunicaran la manera de ejecutar 
el ejercicio, durante la carrera hubo 
contratiempos con algunos  ya que 
caían al piso, llegando a una discusión 
incomoda, donde la docente intervino 
para que hicieran las paces en el acto, 
evitando que continuaran el conflicto 







Los ambientes de aprendizaje que se 
pueden promover en la escuela son 
muchos y adecuados para que los niños se 
despejen un poco de los conflictos internos 
y externos que les aflige, fueron más 
Esta clase se evidencio un poco más 
el compañerismo, menos inclusión y 
más comunicación, aquí los niños se 
vieron involucrados todos con todos, 
sintiendo en ellos la comunicación, 








participativos, re vio muchas risas, claro 
esta no fue perfecta ya que hubo el que dio 
quejas por todo, las niñas que se 
empujaron, el que saboteó, en fin. Pero no 
fue tan notorio como en las clases 
pasadas, el juego culmino un poco mejor 
de lo que tenía previsto, pensando la 
docente que encontraría las mismas 
actitudes negativas, a pesar de los malos 
tratos que hubo hacia unas niñas. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron? 
 
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas?   
aunque no falto los niños que llegaron 
molestos de su clase anterior 
desquitándose con los compañeros, 
llegando a golpear e insultar y 
molestar a sus compañeros que se 
vieron participar en la  práctica, por 
esos alumnos se generó discusión 
entre varios especialmente con unas 
niñas a quienes les hicieron zancadilla 
y halaron el pelo, por su puesto la 
docente hablo con este grupo e hizo 
pedir perdón al grupo  y a las personas 
afectadas por su comportamiento, 
llegando a un acuerdo con ellos, 
integrándolos en el juego para que 
mejoraran las diferencias y no 
hubiesen roses físicos ni verbales en 









La docente procura realizar las actividades 
en lugares amplios, al aire libre para que 
los alumnos se liberen del estrés, ella es 
alegre con los niños, interactúa con los 
alumnos en la recreación, poniéndose en la 
postura del alumno dando prioridad a su 
diversión, impulsando a que el alumno de 
forma autónoma solucione problemas, sin 
tener que llegar a la violencia, que mejoren 
las malas relaciones que existe entre 
grupos, sin dejar de lado que hubo alumnos 
que llegaron con mala actitud ante  la 
práctica, pero no fue impedimento para 
avanzar. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron? RTA: JERSON: 
De que los compañeros se deben ayudar, 
no tratar de caerse”. Estos espacios y 
actividades es prudente utilizarlos para que 
los alumnos vean más allá de la realidad, 
se distraigan haciendo cosas que les gusta 
y aprendiendo de los demás alumnos a 
compartir, a hablar de lo que es gusta y lo 
que no, a opinar libremente a relacionarse, 
y a solucionar sus problemas de manera 
Se noto una poco más de 
compañerismo y dialogo entre ellos, 
logrando tener el nido, por supuesto 
no se ogro en todos los grupos, pero 
se vio un poco más de armonía, hubo 
más tolerancia y mejora en las 
relaciones personales, se puede decir 
que han mejorado un cuarenta por 
ciento de lo que se vio cuando 
comenzó la practica pedagógica, 
claramente no falto las discusiones 
entre ellos, los maltratos verbales, 
rasguños puños, pero  no tan seguido, 
se les noto un poco más el disfrute del 
juego, aunque la docente aun 
interviene en las peleas que de 
repente van apareciendo ya que los 
alumnos no tienen la iniciativa propia 
de sostener diálogos pacíficos con sus 
compañeros, dando la docente pautas 
para forjar participación comunicativa, 
colaboración grupal, solución de 
problemas  para una mejor 
convivencia. 
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pacífica. 
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas?  RTA 
JERSON De que los compañeros deben 
ayudarse entre sí para resolver problemas”. 
Jerson que en un principio se vio 
individualista y conflictivo, surgió una 
transformación efectiva, ya que fue uno de 
los primeros niños en tomar consciencia del 
significado que produce la sana 
comunicación, la solución de problemas 
para mejorar la convivencia y colaborar con 
el grupo para sacar proyectos adelante, 










En esta actividad los niños disfrutaron 
mucho de la integración hubo 
comunicación colaboración y estuvieron 
muy atentos para que su equipo fuera el 
ganador, por parte de sus conductas hubo 
niños que desorganizaba las filas, al 
principio varios no querían participar 
porque estaban de pelea con otros 
compañeros, hasta que decidían participar, 
después de su colaboración, se les vio la 
motivación, en un  momento se les olvido 
todo a su alrededor  y se concentraron en 
la actividad, dejando en evidencia la mejora 
que han venido teniendo los alumnos del 
grado 503, pero, algunos alumnos  dejaron 
claro que no es fácil dejar de estar 
peleando todo el tiempo,  la docente se 
unió al grupo haciendo el rol del niño y 
otros alumnos haciendo el rol del docente. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron? RTA: DIXON: 
“Que los compañeros se deben respetar 
entre sí y ayudarse”. Cuando empezamos 
el proyecto se evidencio que fue uno de los 
niños que genera violencia, a la época se 
ha notado el cambio que ha tenido 
mediante las actividades propuestas, esto 
demuestra que ha aprendido del grupo y 
con el grupo a respetarse, colaborarse y 
Este juego reveló que los alumnos, 
valoran un poco más cada actividad 
que se realiza ya que les genera más 
confianza con el grupo, notándose la 
colaboración entre ellos, menos 
exclusión, más comunicación que 
cuando empezó el PPI; claro esta no 
han acabado del todo los conflictos 
porque hay estudiantes que no se les 
facilita dejar de lado los 
comportamientos violentos para con 
los demás alumnos, los diferentes 
ambientes han logrado recuperar un 
poco el interés por mejorar las 
relaciones interpersonales con 
personas que antes no se podían ni 
ver mucho menos dirigir la palabra. 
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comunicarse.  
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas? RTA: 
DIXON: “Que todos se colaboren entre sí y 
que no haya peleas”. Los diferentes 
ambientes de aprendizaje han permitido 
que los niños saquen provecho de las 
propuestas didácticas, que se desarrollan 








  VOLEIBOL 
CALLEJERO 
Fue una de las últimas clases de la práctica 
pedagógica, observando un cambio muy 
amplio en el comportamiento de los 
alumnos a lo que se vio desde el comienzo, 
fue un día muy divertido y gratificante tanto 
para los niños como para la docente ya que 
se evidencio como por medio de los 
diferentes ambientes de aprendizaje se 
pudo dar a conocer al alumno el significado 
de cooperar de comunicarse, de solucionar 
sus problemas para generar una sana 
convivencia, no se puede decir que los 
alumnos cambiaron totalmente, pero la 
diferencia se notó. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron? 
 
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas?   
En esta sesión se observó la 
participación de todos los alumnos, se 
vieron muy contentos, la mayoría de 
los estudiantes mostraron durante el 
juego, ser conscientes de lo 
importante que es colaborarse entre si, 
el trabajo en equipo, la comunicación 
para lograr puntos, la tolerancia, el 
respeto , entre otros para lograr sacar 
un partido sin ánimo de lastimar al 
rival, hubo momentos incomodos 
como peleas, palabras groseras,  
malas actitudes, enfrentamiento con el 
docente pero se evidencio en menor 










Esta última actividad les  gustó mucho 
como se elaboró, la mayoría de los 
alumnos estuvieron muy interesados en 
sus compañeros de que también 
participaran, actuando de forma 
responsable y organizada a diferencia de 
otros días, también hubo mucha 
concentración y solo querían pasarla bien, 
a pesar que no participó el grupo completo, 
porque tenían malas actitudes fue un juego 
alegre, divertido y con menos 
complicaciones, se reflejó que aún hay 
mala actitud, grosería por parte de algunos 
alumnos, pero no tan frecuente como 
desde el principio de las actividades; la 
Entre muchos niños este ejercicio 
genero limar asperezas entre ellos, 
debido a que se intentó hacer una 
competencia pero una de las 
principales reglas era no pelear por si 
ganaba o perdía, la docente lo hizo a 
modo de prueba  y en gran medida 
funciono porque e esta etapa se  
percibió u n poco más de lo normal 
que  los alumnos asimilaron la 
experiencia más que un juego, que no 
tiene porque traer consecuencias 
violentas con los compañeros de clase  
y que si se forma alguna discusión, es 
necesario pedir disculpas y dialogar 
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colaboración  y la comunicación, la 
tolerancia, el pedir perdón fue más notoria 
a la vez logrando solucionar problemas con 
compañeros que generaban al no ejecutar 
la actividad debidamente. 
Aquí las preguntas clave de la PPI. 
¿Hoy que aprendieron? 
 
¿Qué les hace pensar que esta clase 
permite solucionar problemas?   
con el otro para que no haya 
enfrentamientos entre el grupo o 
grupos donde pertenece el alumno. 
Logrando un cambio no en una alto 
porcentaje, pero si lo suficiente para 
que ellos mismos lograran ver el 
cambio de conductas violentas y  la 
importancia en la  resolución pacífica 
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Anexo 2. Encuesta alumnos 
ENCUESTA ALUMNOS  
 
LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS CON NIÑOS DEL 
GRADO 503 DEL COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS JORNADA 
TARDE. 
 
El objetivo de esta encuesta es reconocer los conflictos que generan la mala 
convivencia en el aula e identificar con que continuidad ocurren las 
problemáticas  
 
Seguidamente encontrará una serie de preguntas que invito a contestar de 
manera sincera. 
 
1. ¿Cómo piensa que es su comportamiento y el de sus compañeros en 
el aula de clase? 
 
a. Excelente ---------------            b. Buena---------------  
c. Regular -----------------  d. Mala ---------------- 
 
2. Enseguida se enumeran algunas situaciones que son muestra de la 
mala convivencia que se presenta en su curso, irrespeto al docente, 
dañarse las cosas mientras el docente está dando la clase, molestar al 
compañero, no dejar dictar clase. 
 
a. Siempre ----------------    
b. casi siempre -------------- 
                      c.  nunca-------------    
d. casi nunca ----------------- 
 
3. ¿Qué tipo de conflictos son los más frecuentes en el aula? MARQUE 
CON UNA X 
 
   a. Verbal --------------------   b. Físico ----------------- 
   c. Mixto a y b --------------   d. Inclusión -------------- 




4. ¿Los estudiantes se burlan, ridiculizan a los compañeros, ya sea por 
diferentes motivos físicos, culturales o de procedencia? 
 
a. Frecuentemente-----------------  b. Algunas veces---------- 
c. Casi nunca -----------------------  d. Nunca ------------------- 
  
5. ¿Por qué cree usted que la convivencia en el aula de clase se ve 
afectada? 
 
a. Porque los niños se pelean mucho ----------------- 
b. Porque hay grupos de estudiantes que no se llevan bien ---------------- 
c. Porque los niños tienen muchos problemas entre ellos y no los 
solucionan---------- 
d. porque el docente no les pone cuidado -------------------- 
 
6. ¿En el salón de clases se presentan agresiones físicas entre los 
compañeros, cuando se dan patadas, empujones, puños, cachetadas?  
 
     a. Frecuentemente ------------------------      b. Algunas veces -----
------- 
     c. casi nunca -------------------------------               d. Nunca --------------. 
 
7. ¿En el aula se presentan diversas situaciones de amenaza como 
obligar a otros a hacer cosas que no quieren hacer, insultar y dañarse 
los útiles escolares a los compañeros?  
 
a. Rara vez, pero en algunas ocasiones se hace verbalmente ------------- 
b. No es muy frecuente, pero, cuando se presentó, utilizo algún 
elemento          cortopunzante como (tijeras, bisturí, Navajas, etc) -------- 
c. Nunca se ha presentado amenazas ------------------------ 
d. Es normal que los compañeros se traten mal ---------------------------- 
 
8. ¿En el aula de clase los niños inventan chismes y apodos para 
molestar a los compañeros haciéndolos indisponer? 
a. Frecuentemente ------------------           b. Algunas veces --------- 
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c. Casi nunca -------------------------           d. Nunca -------------------- 
 
9. ¿Los problemas se dan entre compañeros por las siguientes causas? 
 
a. Porque no les gusta trabajar en equipo ------------------------ 
b. Porque hay compañeros muy agresivos ------------------------ 
c. Por no prestarse los útiles escolares ------------------------------- 
d. Por no querer incluir a otros compañeros a los grupos ------------------- 
  
10.  ¿Cómo reacciona usted cuando tienen un problema con otros 
compañeros? 
a. Lo golpeo ---------------------- 
b. Doy quejas al docente ----------------------------- 
c. Lo insulto ------------------------- 
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LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS CON NIÑOS DEL 
GRADO 503 DEL COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS JORNADA 
TARDE. 
 
El objetivo de esta encuesta es analizar el estado del conflicto en el aula, 
como es la reacción frente a ellos y con qué continuidad se producen.  
 
Marque con una X la respuesta que más se adapte al problema de 
convivencia del grupo, lo más sincero posible.  
 
1.  ¿El grado donde es director(a) de grupo se presentan conflictos muy a 
menudo? 
a. Nunca--------------- 
b. Algunas veces-------------- 
c. Siempre ------------------- 
d. Casi siempre ---------------- 
 
2. ¿Los conflictos que se presentan en el salón se solucionan a diario? 
a. Nunca ----------------  
b. Algunas veces --------------- 
c. Siempre ----------------- 
d. Casi siempre ------------------- 
 
3. ¿Entre los estudiantes se evidencia agresión Psicológica (burlas, 
apodos, etc.)? 
a. Nunca ----------------- 
b. Algunas veces ---------------- 
c. Siempre ----------------- 
d. Casi siempre --------------- 
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4. ¿Cómo docente, brinda espacios en el aula para la resolución de 
conflictos? 
 
a. Nunca ------------------ 
b. Algunas veces ---------------- 
c. Siempre ----------------- 
d. Casi siempre --------------------- 
 
5. ¿Se usa el dialogo para la resolución de conflictos entre los alumnos? 
a. Nunca --------------------- 
b. Algunas Veces ------------------ 
c. Siempre --------------------- 
d. Casi siempre ------------------- 
 
6. ¿Algunos niños se quedan por fuera del salón o no asisten a la clase? 
 
a. Nunca ------------------- 
b. Algunas veces -------------------- 
c. Siempre ---------------- 
d. Casi siempre -------------------  
 
7. ¿Algunos alumnos son despectivo con su docente? 
 
a. Nunca ------------------ 
b. Algunas veces ------------------ 
c. Siempre ------------------- 
d. Casi siempre ------------------- 
 
8. ¿los docentes usan ambientes de aprendizaje  para la resolución 
pacífica de conflictos entre el grupo? 
 
a. Nunca ------------ 
b. Algunas veces ------------- 
c. Siempre --------------------- 
d. Casi siempre -------------------- 
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9. ¿Ud. como docente cree que las campañas que hace el colegio a nivel 
general sirven para evitar el conflicto? 
 
a. Nunca ----------------- 
b. Algunas veces -------------------- 
c. Siempre ------------------- 
d. Casi siempre---------------- 
 
10.  ¿cómo docente durante los últimos años, sufrió alguna agresión por 
parte de un alumno? 
 
a. Nunca --------------- 
b. Algunas veces ---------------- 
c. siempre -------------------- 
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Anexo 4 Registros fotográficos de implementación de la propuesta 
Nota: todas las imágenes que se presentan a continuación son propiedad de 






Grado 503 pelean, molestan y se distraen en la explicación y demostración 
del juego. 
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LAS SARDINAS  
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Niñas cumpliendo penitencia, puesta por el grupo. 
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Aquí la mayoría de los niños comparten después de algunas disputas. 
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EL NUDO HUMANO 
 
 
Después de ponerse de acuerdo lograron hacer el nudo. 
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Éste es uno de los grupos que acertó en la solución del problema, debido a la 
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CARRERA DE JINETES 
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EL NIDO  
 
Aquí se evidencia más la colaboración y la integración del grupo.  
 
 
Solución de problemas, llegando a la meta, gracias a la comunicación que se 
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VOLEIBOL CALLEJERO  
 
Antes de reunirse para crear la estrategia para anotar punto. 
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Reflejan buena actitud ante las actividades 
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Demuestran una buena convivencia, además se han integrado notablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
